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TBIBUNA I J B I t E 
P A T R I O T I S M O 
SENTIMENTAL 
O ! 
Goerres, un ilustre convertido ale-
mán que á través de impetuosas trans-
formaciones, pasó del jacobinismo á la 
fe romana, fué uno de los más podero-
¿08 agitadores de ideas del siglo X I X . 
Y decía Goerresi en 1810: «Ed pue-
blo alemán ha sucumbido poique ha 
olvidado su carácter, su finalidad, su 
historia; porque se ha olvidado á sí 
mismo; no puede renacer si no es que, 
reconociendo de nuevo su carácter y 
su finalidad, vuelve á su historia, y 
de nuevo adquiere la conciencia de ser 
una nación». 
Estas palabras eran un llamamiento 
al patriotismo. Pero el patriotismo ¿ es 
un sentimiento idéntico en todos los 
pueblos? Esi un mismo fenómeno psi-
cológico el patriotismo alemán que el 
francés? 
Hay un texto de Heine, el céilebre 
poeta judío alemán, que pone en paran-
gón el sentimiento patriótico de ambas 
naciones. Sus palabras son tal vez de-
masiado haHa^iileTías para los 'france-
ses; tal vez son injustas para los ale. 
manes. 
«El patriotismo del francés.—dice 
jjpijm—consiste en que su corazón se 
enardece, se dilata, y encierra en m 
amor no* ¿iolamenjte lsus_ más propin-
cuos, sino todai la Francia, toda la ci-
vilización: el patriotismo del alemán, 
por" el contrario, consiste en que su co-
razón Se \con Jrae romo el cuero por 
efecto del hielo, en que cesa de ser un 
ciudadano del nuindo, un europeo, 
para no ser más que un estrecho ale 
mán.» 
Diga lo que quiera Heine, el patrio-
tismo, cuando es eficaz, práctico, ac-
tivo, lleva siempre una contracción, un 
movimiento de repliegue, y esto ha su-
cedido también en Francia. 
E u momentos sentimentales los fran-
ceses hablan de la dulce Francia. Es 
bien sabido que éste es el título de un 
libro de Pené Bazin. Pero ya la can-
ción de Eolando (siglo X I ) habla de 
«France la. doulce». 
Julio Lemaitre, eu la primera sene 
de Los Contemporáneos, describe con 
cariño, con entusiasmo, esto que pu. 
diéramos llamar el momento sentimen-
tal del patriotismo francés. Oigámos-
le para sondear un poco el alma de su 
ipueblo: T p - T 
«... Cuando en un salón familiar 
isiento y reconozco á Franlcia en -el 
aorado de la conversación, en la im 
dulcencia de las costumbres en no se 
rué geneiosidad ligera, en la gracia 
de lois rostros femeninos; cuando atra-
vieso á la puesta del sol el armonioso 
V noble paisaje de los Campos Elíseos; 
ouai) do leo algún libra sutil de uno 
de mis compatriotas, donde saboreo ios 
más recientes refinamientos de nues-
tro peulsor; cuando vuelvo a provin-
c i a al hogar familiar, y después de 
las elegancias y de la ironía de 1 ans 
Tieso I la puesta del sol el armonioso 
redadas, la paciencia y la bondad de es-
ta raza de donde yo soy; cuando abarco 
con la mirada, desde algún recodo de a 
ribera el Loira, ancho y azul como un 
la-o, con sus praderas, sus alamos, sus 
isfotes que amarillean, la espesura de 
sus ramas azuladas, su cielo ligero la 
dulzura que impregna el aire y alia, 
no lejos, en ese país amado de mttfS-
tros: antiguos reyes," algún castillo cin-
celado como una joya, que me recuei. 
da la vieja Francia lo que ella ha 
Jiechcí y lo que ha sido en el mundo: 
entonces siento que me embarga una 
infinita ternura hacia esta tierra ma-
ternal, donde yo W o por iodas par-
tes raíces tan delicadas y tan iuer-
íes B i • i 
' : Y ¿cómo es posible—nos dicen los 
franceses—que esta Francia dulce, cul-
ta maternal, hospitalaria, no haya 
subyugado más vuestros afectos que la 
seca v férrea Alemania ? 
Nosotros sabemos que hay una *ran. 
cia profunda, que no es bastante co-
nocida y que encierra un tesoro de 
virtud inmenso. Pero, al ^enos, Ĵ -
tas las dos naciones de le.ios, las deie-
cha ...pañola^ han apreciado una dt-
feren^áa de fibra, de tono rnoral He-
mos cilado antes las palabras de un 
«lemán (Heine), sin Reptarlas por; 
que pecaban de lisonjeras pnra lox 
franckes y de injustas para los ale-
manes. Citaremos ahora las P ^ ^ s 
de un francés, que tampoco ^ a e-
vemos á hacer nuestra* porque reba-
jan" demasiado á su .propia patria > 
L ĉ  n. m vez, la medida Jtwte de\ 
contraste. , , , , A„ C+^Í 
E n una Memoria del barón de Stot-
agregado militar ^ ^ ^ « g -
lín. Memoria escrita en 18bJ, ^ ^ 
.Cualquiera que ha vivido aquí (en 
Berlín) no puede menos ¿e reconocer 
eme esta nación prusiana esta lleaa oe 
Kavla. de eneirgía y We) pamot ^mo; 
que e\h no está pervertida por la ae 
cesidad de goces materiales, Y nue ^ 
conservado una fe ardiente y el respe-
to de todas las cosa?i respeta-.^s^ j 
aflictivo contraste con Francia ; ^iia 
lia reído de todo, y las cosas mé* res-
petables no son allí ya resju.ta.da^ 
virtud, la familia, el amor de la pa-
tria, la religión, el honor, «on presen-
tados como objetos de burla ante una 
generación frivola y escéptica... El ve-
neno de infiltra por todas partes, gota 
é g-ota, en los órganos de una W)fieda( 
ignorante y extenuada, falta de inte 
ligencia .y de energío p^ita Cambiar 
&us instituciones... Así todas ías be-
llas cualidades de la nación: la f&Blé* 
rosidnrl, la lealtad, ni encanto del es 
píritu. el impulso del corazón, se de 
•bilitan poco á pnco. á tal punto, que 
bien pronto esta noble raza francesa 
no ?*> reconocerá más nue por «us de-
feetos.» 
Esto se decía, en 38fi0. Cuando la 
ffue^a hn sobrevenido, Francia- se da-
bn yp cuenta d^ su mal. Y el mal de 
Fvniir-í^ ve^ín ;í «••>v el mismo oue'GOQ 




D E L A P O L I T I C A Y L A V I D A 
Los comunicados de Alemania y Francia 
acusan un alto en las operaciones de la in-
fanter ía , en la región de Verdan. 
Explican satisfactoriamente el fenómeno 
estas pwp&orof palabras que encontramos 
en «La Correspondencia Mil i tar» de anoche: 
«La batalla sigue su curso. Estarán los 
alemanes hoy constituyendo la masa de ar-
tillería que ha de preparar nuevos avances. 
Mucho es lo que han hecho, pero ¡más les 
queda por hacer. Acaso los franceses, con 
enérgica ofensiva, no consientan que la 
masa de preparación llegue á constituirse. 
L a preparación alemana es ventajosa á 
su artillería, porque, siendo ellos los que 
envuelven, pueden colocar más piezas con 
fuegos convergentes, pues tienen más fren-
te, y los fuegos de la defensa han de ser 
divergentes. Además, las dos líneas de ar-
tillería podrán flanquearse mutuamente. L a 
cota 349, al Oeste de Damloup, es un pun-
to vital para Verdun; los alemanes están 
al pie d© olla, delante do Eix.» 
'Comprobando esta apreciación, relativa á 
la importancia de la cota 349, ni Oeste de 
Damloup, el parte francés especifica que en 
u sector especialmente arrecha el fuego de 
os germanos. 
Con wna noticia por demás interesante é 
inesperada nos encontramos hoy. 
Verdun no se halla, tal vez, tan defendi-
da como creíamos todos y repiten los pe-
iódicos franceses. 
E l famoso senador Humhert, testigo de. 
mayor excepción por razones que varias ve-
ces hemos aducido, escribe en «Le Jour-
nal» : 
«Yo no puedo, por cierto, pensar en mi 
querido Vordun sin una profunda emoción, 
teniendo presente todo lo que esta pob'a-
ción ha sufrido y todo lo que está sufrien-
do todavía. Y a en 1907, en mi libro «¿Es-
tamos defendidos?» dije cómo estaban en-
tonces y cómo deberían ostar las fortifica 
clones de esta posición de primera impor-
tancia. Los años han pasado sin que se me 
haya hecho caso. Ahora la terrible prueba 
que yo previ ha llegado, sin qiie mi país 
se hubiese preparado para ella, como y j lo 
había pedido.» 
También son interesantes, y dicen much > 
del resultado obtenido hasta ahora p.,r el 
general Von Hesseler y de lo que significa, 
r ía la ocupación de Verdun estos párrafos 
de H e r v é : 
«La buena noticia que esperábamos, to-
davía no ha llegado; nuestros corazones si-
guen tan angustiados como ayer. L a pérdi-
da de Beaumont, que está en una altura, 
es particularmente deplorable. 
Los alemanes nos han embrutecido con 
un íuogo infernal de artillería. Nuestro 
bombardeo en la Champagne había sido for-
midable; el suyo ha sido «colosal», mucho 
más infernal todavía. 
Des^raciadamenite, estamos lucha^ndo bajo 
as murallas de Verdun, que no podemos 
perdgr sin asegurar á nuestros enemigos 
un enorme éxito moral, y sin abandonar-
es los inmensos aprovisionamientos que un 
campo atrincherado tan grande suele en-
cerrar. Basta decir que ya no podemos re-
troceder mucho sin facilitar al enemigo una 
victoria que, aun sin ser decisiva, redobla-
ría sus alientos para otros seis meses por 
o menos. Yo no hago más que expresar bue-
namente mis alarmas, que son también las 
de la nación entera. E l optimismo no con-
siste en esconder la cabeza á la manera del 
avestruz, para no ver el peligro. 
1 Oué horas más dolorosas estamos pa-
sando!» 
* * • 
A la salida del Consejo de ministros ce-
lebrarlo ayer, el Sr. Alba, declaró á los pe-
riodistas'. 
«El Consejo se ha eniterado, con gram &a. 
tisfacción, de que hay, primer día de emi-
sión de las Obligaciones; del Tesoro, se han 
cubierto cuarenta millones de pesetas, lo 
que hace esperar quo en brevo se cubrirán 
los cien millomes.» 
Lti operación fué excogitada, dispuesta 
por el Sr, Urzáiz, e]s obra suya. 
N i crea nadie que resulta muy fácil ain-
flar un perro». Cuando el Sr. Bugallal pre-
tendió cosa parecida, fué á un fracaso es-
trepitoso. 
Ahora opina el Gobierno, como el señor 
Urzáiz, que no conviene compre el Estado 
trigo, porque esa compra sólo favorece á 
los acaparadores, no al consumidor. 
Igualmente da la razón el Gobierno al 
Sr. Urzáiz, qv¿ dijo no depende la crisis 
económica del precio d* las subsistencias, 
sino de la falta de trabajo y, por ende, de 
jornales. 
Y preguntamos nosotros: ¿ P o r cuál de 
estos acie.Hos se cometió el de dejar cesan 
te al Sr. Urzáiz? 
* * • 
¡Es ya excesivo! 
La censura inglesa se ríe bonitamente del 
uderecho» por que dicen pelear los aliados. 
Los neufrqlis tenemos derecho á escribir-
nos miifunmcntr, *ifi qUi ¿e pueda violar la 
correspondencia de un país no beligerante 
á otro. Pero los censores británicos la abren 
con i i r . i f a tfpina como desprecio de los que 
no somos rubios ni gasUtfhfít pupilas azules 
Y por si no bastara el vejamen, han dado 
en la fior (]e incluir en los sobres abiertos 
este avispo; 
cPara disminuir los riesgos de retrasos 
las cartas deberán escribirse, siempre que 
sea posible, en inglés ó francés.» 
¡Cal ¡tfoi tfiÍHYCs! 
Tenemos la firme resolución los españoles 
de hablarnos y escribirnos en castellano. No 
a d m i i M i 1(1 '™P0SÍ"cl"n del id'loma francés 
ni del rngiés ni'tfe W W t f t t W, w0**™ se 
halla en veinte Estados, esparcidos por 
tede r l mundo. Es el más rico y majestuoso 
de los lengu(ijt.i vjpps. 
•Hasta ahí podíamos llegurl 
Scrfa él primer paso para condicionar la 
independencia de España ., 
sÍ& parece al flamante ministro de Es 
todo l>eñor ^on'Je ^ $"manone*' 1ue debe 
tomar cartas en el a iuniof 
n* I» 
ÜB M I GABTEBA 
L A B A T A L L A 
DE VERDUN 
o 
P L O M O , S A N G R E Y H E K O I S M O 
o 
«Desde hace ocho días se está libiando en 
la región ¡de \>ráun la batalla «más for-
miduble de ei>ta guerra». 
Esto escribe «La Croix». Y al leerlo nos-
otros, no nos ha sido dado reprimiu- un ges-
to de asombro y de infinita piedad. ¿Será 
posible—nos decimoíi—una «siega» do vidas 
humanas que supero en estragos y en ho-
rrendo ímpetu homicida á esas hecatom-
bes pretéritas que ham ido jalonando el flu-
jo y reflujo de los ejércitos beligerantes en 
los distintos campos de batialla:'... 
Y la realidad, esa realidad implacable, 
verdugo de la Lógica mil veces, nos contes-
ta imperativa y arrolladora, señalándonos 
el baluarte frangís d|Q Verdión: ¡S í ! . . . 
¡Contempla!.. . ¡Escucha!. . . ¡Electrízate 
de entusiasmo si tienes alma de guerrero!... 
Admira la plastifieación de lo sublimemen-
te hórrido si ees poeta!... i Llora si eres 
cristiano ese huracán de muerte y extermi-
nio, en nombre de aquellas inmortales y 
divinas palabras dlel Suipremo Maestro: 
«¡Amaos los unos á los otros!...» 
Y sin hipérboles, sin hinchazones retó-
ricas, ho aquí abocetaldla esa página de 
sangre, ese combate dosemeadonado en sue-
lo francés, que los testigos de tamaña car-
nir-e-ía devnben trémulos con estas pala-
bras: «es orquesta de oaiaclismos, silbido 
de balas, estallar continuo de miles de obu-
ses ; suma de explosiones que día y noche 
forman «una explosión sola», que ensorde. 
ce, que pfroduce vértigo y que hace galo-
par el corazón.» 
E l jefe de la estación de Verdun ha di-
cho, espantado, á un periodista parisiense: 
—¡ No es posible formarse idea de lo que 
es «aquello»!... ¡Un ciclón de metralla ba-
rría la ciudad!... E l bombardeo era conti-
nuo, j Día. y noche, sin un solo minuto de 
silencio, sin una tregua mínima en aquel 
infernal estruendo, que nos obligaba 
á hablar á vocee para poder entendemos ! 
Y no eran ya los colosales obuses do 42 
los qne «cantaban» del brazo de la Muer-
te, sino un proyectil novísimo que los ale-
manes emplean ahora : «el torpedo aéreo», 
de poco alcance (medio kilómetro), poro con 
una carga de 2.r> kilogramos de cordita. La 
columna de aire que desplaza en su trayec-
toria es' tan potente que defrriba en tierra 
á los hombres que están próximos. ¿Y qué 
decir del estampido de este nuevo «alia-
do» de la muerte?... 
Delants de Verdun ese huracán lo ha 
arrasado todo; es una planicie agujerea-
da p o r loa obuses y cubierta de muertos. 
Esos cadáveres cubren la llanura y se 
destacan sobre el fondo terroso «como las 
natatas en on camno al hacerse la recolec, 
ción». Así lo ha dicho un soldado francés... 
Los muertos, los pobres muertos', san-
grantes y enracimados, sirvieron tpamti for-
mar una trágica escalera en uno de los 
asaltes más furiosos'. Las tropas alemanas 
remontaron ima trinchera sobre estos «es-
calomes humanos», para desbordarse, ;i?o. 
ladora.1?, barriendo las filas enonv'gas. con 
nn heroísmo sobrecogedor por s u grandeza. 
¿Pero cómo no atTmírair también « ese 
heroico «peludo», couidiucido á las ambulan-
( ¡ n s eotn ¡ s e s R i n t a y dos heridas do balines 
«shrapnells» !, y protagonista de la siguicn 
fce y conmovedora escena? 
E l general.—¡Bien, muchacho!... ¡Así 
cae un soldado francés!... 
E l ((peludo».—¿Podré pronto volver 
«allá abajo», mi general? 
E l general (scinlrieaulo paitUrnalmente).— 
¡No. . . no pienses on eso!... ¡Tu volverás á 
tu aldea orgulloso d!e tus heu-idag y con 
el premio quo mereces y que la Francia 
dará á sus hijos abnegadós y heroicos!... 
E l ((peludo» (casi lioranjdo).—¡ Mi gene-
ral, yo soy do la quinta, del 141.,. ¿Es que 
tengo la edad pana el retiro?... ¿Qué dirán 
Jo mí?... ¿Qué pensarán?... 
E l ganleral. — ¡ Ilcfcígnate, muchacho J 
¡ Tua piernas, aíribilladas, han de quedar 
un poco débiles para el scffvicio milit;ir!... 
E l ((peludo».— ¡ E n Infantería, sí, se-
ñor!... Pero, ¿ y para ser aviador?... ¡Mi 
general, y o se l o pido, yo se l o ruego con 
coda mi alma!... ¡ ¡Que no me retiren I !... 
¡ ¡ Que me dejen luchar con el corazón y 
l o s brazos, que es l o único que me queda! !... 
Y como en película cinematográfica, aho-
ra l a ^xcena so ensombrece, las figuras se 
van esfumando poto á poco... y de las ti-
nieblas vagorosas empieza á surgir otro 
momento de la gran, batalla, ¡ momento te-
rrible y desolado, con el ritmo angustioso 
do una congoja espiritual!... 
Es el éxodo de la población civil do Ver-
dun, de las mujeres, de los ancianos y de 
los niños, que tras de una dantesca, noche 
en los subterráneos de la fortaleza, único 
refugio ante íiquolkii tromba de fuego y de 
plomo, escuchan al amanecer, una voz te-
rrible, acuciadora, que les dice: 
—¡Todos han de salir de aquí... han de 
iintornarse en Franci i. . . han de aeomodar-
se eu los últimos trenes de que dispone-
mos!... ¡Y los que no puedan irse en el 
tren, es necesario que se vayan... ¡como 
sea! ¡ N i un minuto de vacilación!... 
Y olieron los desgraciados empavoreci-
dos, enloquecidos de terror, apretándose 
los unos contra los otros, despidiéndose de 
sus cositas, con una mirada angustiosa... 
—¡Pronto. . . vamos...! ¡ N i un mi/nuto de 
espera 1... 
No había trence suficientes... Muchos 
desgraciados' se qiiedaban é improvisaban 
los medios de Icoomoción más «ibsurdos. 
Y por les caminos, ó ,á campo trayiesa, 
veíase un ejército de viejecitos y mujeres, 
de niñas y de anciianos, huyendo, espánta-
los, indeautes', medio desnudos, con la ga-
rra de la desesperación clavada en el alma 
v el miedo que enloquetos espeja-do en las 
pupilas divagantes... U m vieja, acartona-
da por la parálisis, w m f un carrito... No 
so encontró asno ni caballo que del carri-
to tirase. ¡ Un viejo es el que tira, anhe-
lante, con sus agotadlas y seniles fuerz.1^' .. 
¡Ese viejo es el compañero de toda la vida, 
el esposo, el único apoyo dn la aneianita 
sin ventura !... 
| Terribles páginas guerreras \ ¡ Qué au-
reola de gMgM U«,s fiimba. y (\ná r.ulmina-
ción de dolores las humedece con el copio-
so rocío dte las lágrimas! 
CURRO VARGAS 
MMU di j i m Prippi!!! 
Mr.v'iun. pr ihir r rirnies de mes. ce-
lebrcfrá íW Cnunruíún pifnsvA vc.ffja-
nwñtmia hi A. C. N , de J. P.. en la 
iglesia del Salvador y San Luis Gon-
zapa (enlle de Zorrilla), á los ocho y 
media de la mañana. 
Por la tarde, á las siete en punto, 
tendrá lunar uit aroafumhrarla neufiión 
semanal del Segundo Círculo de. Estu-
dios en el Wón de EL DEBATE (Des. 
engaño, 
DUELOS DE ARTILLERIA 
ALREDEDOR DE V E R D U N 
DOS CRUCEROS FRANCESES, 
HUNDIDOS POR LOS SUBMARINOS ALEMANES 
DOS BUQUES CORSARIOS T E U T O N E S HAN L O G R A D O 
F R A N Q U E A R E L PASO D E CALAIS 
F R A N C I A . — E l parte alemán no coinuniea ninyuna ascíón en* la 
región de Verdun. 
Algo más explícito es el comunicado fioncés , que S'e refiere 
á bombardeos Je los alemanes al Oeste del Mosa, entre Malancourt 
y Forges, y al Este del mismo río, en- la región de Vaux y Dan-
toa p, y en'el Woevre, contra las trinchera^ francesas de Fresnes. 
M A R Y AIRE.—IATS submarinos alemanes ha<n hundido, dela-nte 
de E l Havre, dos cruceros franceses. 
E l tProvencet, echado á pique por los alemanes, llevaba, á Soló-
nica 1.800 sdiMadds-, 
Tres buques corsarios, ale manes, ham atravesada el Paso de Calais, 
con direccióiu al Atlántico. 
0£ 
Sr.UV{CIO RADIO ( E l FORÁf ICO 
BOMBARDEO EN DISTINTOS PUNTOS 
DEL F R E N T E FRANCES 
PARIS (Turre Eiffel) 1 (1 t.) 
En la región a! Norte de Veraun, como BU 
el Woevre, no hay ningún acontecimiento 
digno de ser mencionado. 
Durante la noche el bombardeo ha sido in-
termitente en los distintos puntos del fren-
te francés. 
Al Este de Pontra-Monseou, entre Regne-
viile y Remenanvüle, los franceses han ca-
ñoneado las segundas y terceras lineas ale-
manas, donde parecían prepararse para dar 
un ataque. 
En Alsacía, bombardeo üe las líneas ale-
manas da comunicación. 
• « o 
S I G U E E L B O r B A P D E O ALEMAN 
AL OESTE D E L MOSA 
PAIUS (Torro Eiffel) 1 
Parte de las pnce de la nodie: 
l n Bélgica, la artillería francesa, en com-
biiiación con la británica, ha ejecutado tiros 
eficaces contra las trincheras alemanas al 
Sudoeste de Boesinghe. 
Al Este de Roims, un destacamento com-
puesto de dos compañías, que intentó apro-
ximarse á nuestras líneas, fué puesto en fuga 
por nuestro fuego, dejando muchos muertos. 
En la región ce Verdun, ninguna acción 
de infantería en el transcurso del día. 
Ha continuado el bombardeo alemán al 
Gesta del Mosa, en la zona entre Malancourt 
y Forges; al Este del Mosa, principalmente 
en la región de Vaux y Damloup, y en la 
Woevra, contra las trincheras francesas de 
Fresnes. 
La artillería francesa ha demostrado gran 
actividad contra todo el frente alemán. 
Al Oeste de Pont-a-Mousson, los cañones 
franceses han destrozado las organizaciones 
alemanas de! bosque de Le Pretre. 
La artillería pesada ha bombardeado las 
defensas alemanas de la región de Thiau-
court. 
En Alsacía, en los valles del Fecht y del 
Daller, las baterías francesas han entablado 
acciones bastante vivas. 
« * * 
ACTIVIDAD DE LA A R T I L L E R I A EN E L 
F R E N T E 
K O l l D D E I C H 1 (12 n.) 
Comunica el Gran Cuartel General alb 
mán, con referencia al teatro occidental de 
la guerra, que también ayer fué muy viva 
la actividad de la artillería en diversos 
puntos de! frente, especialmenta por parto 
del enemigo. En muchos puntos persiguió 
éste solamente fines engañosos. 
Por el centrarlo, pareció que en la región 
del Iser, en la Champagne y entro el Mosa 
y el Mosela, se propuso seriamente causarnot 
daños; pero no consiguió su objeto. 
En Pyienin fué obligado á aterrizar, ei^ 
lucha aérea, un biplano inglés. Los tripu-
lantes fueron hechos prisioneros. 
En Veloponin, al Noroeste de Soissons, 
fué derribado un biplano francés, y otro al 
Sudoeste de Soissons. 
El teniente de la reserva, Kuchl, pilotando 
un avión, llevando de observador al tenien-
te de la reserva, Haben, lanzó bombas so-
bre un tren militar de transporte, en ei 
trayecto Bosancon-Jussey, obligándolo á de-
tenerse. 
Las tropas que descendieron del trans-
porte fueron blanco de un eñcaz fuego de 
ametralladora. 
* & « 
HERIDOS F R A N C E S E S , EN LYON 
N O R P P E T C H 1 (11 ra.) 
Llegan sin cesar innumerables trenes 
sanitarios. Cuantos hospitales hay en Lyón 
v en el Sureste de Francia están repletos 
de heridos. 
S E R V I C I O T E L E G R Á F I C O 
BOMBARDEO DE NANCY Y L U N N E ' 
V I L L E 
i'Ains i 
Se han recibido noticias de que eu las 
últimas cuarenta y ooho horae Nancy y 
Lunueville han .sufrido frcíuentes bombar-
deos de importancia. 
« » w 
POINCARE R E C I B E AL EMBAJADOR 
JAPONES 
PARIS 1 
Monsiour Poincaré ha recibido en audieu-
oia solemne á K^is piro Matsui, nuovo «n< 
hajndor del .Lipón, 
Este le presentó sus credenciales, entre-
gándolo, en nombre del Mikado, las insig-
nias de la gran cruz do la Orden iftineViul 
del Crisantemo. 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R Á F I C O 
CONFIRMACION D E L HUNDIMIENTO 
D E L «PROVENC!^ II)) 
l'AHIS '29 (con retraso). 
Oficialmente se confirma la pérdida del 
crucero auxiliar «Provence 11», hundido el día 
26 del actual en e! Mediterráneo. 
Según los últimos Informes, 298 náufraros 
han sido desembarcados en Malta y otros *m 
han sido conducidos á MHo por buquM f••',T,-
I ceses-é Ingbsns que ncudleron á las liar^a-
i das por la telegrafía sin hilos que hizo el 
j buque náufrago. 
Según testimonio de M. Bokanouski, dipu-
tado por el Sena y agregado al Estado Mayor 
de Oriente, que iba á bardo del «Provence», 
no se vio ningún periscopio de submarino 
antes ni después del accidente, así como tam-
poco se produjo ningún remolino de agua en 
el momento de la explosión. 
El nombre de les supervivientes será pu-
blicado por el Ministerio de Marina según 
se vayan conociendo. 
El aProvence M» llevaba cinco cañones 
de 14 centímetros, dos do 57 milímetros y 
cuatro de 47 milímetros. • • • 
LOS SUBMARINOS ALEMANES HUNDEN 
T R E S CRUCEROS A U X I L I A R E S FRAN-
C E S E S Y U N VAPOR I N G L E S 
N O R B D E I C H 1 (12 n.) 
Oficial: 
Nuestros submarinos hundieron, delante de 
El Havre, dos cruceros auxiliares franceses, 
armado cada uno con cuatro cañones, y en 
la desembocadura del Támesis un vapor In-
glés armado, de vigilancia. 
Según noticia oficial de París, en el Me-
diterráneo fué hundido el crucero auxiliar 
francés «La Provence», que lievaba á bordo 
1.800 soldados, que conducía á Salónica. 
Sólo debieron salvarse 696 hombres. 
• * * 
AVION ALEMAN DERRIBADO 
P A R I S (Torro Eiffel) 1 (3 t.) 
Oficial: 
En la región de Arnoy la tripulación de 
uno de nuestros aeroplanos de doble motor 
ha abatido un avión alemán, que ha caído en 
La Bassée, en las líneas alemanas. 
Al chocar con el suelo so prendió. 
• • • 
BOMBARDEO DE LA COSTA TURCA 
NORDDRTCH 1 (11 m.) 
^ n los Dardnnelos varios barcos enemi-
gos bombardearon la costa, riéndose obliga-
dos á retirarse delante del fuego do las ba-
terías de la costa turca. 
« • • 
ÍRES CORSARIOS ALEMANES CRUZAN 
E L PASO DE CALAIS HACIA E L AT-
LANTICO 
L a estación radiotelegráflca de Santander 
comunica haberse recibido un aviso circular 
de la estación do Cape Lizard (Inglaterra) 
de que tres corsarios alemanes han salido 
del Paso de Calais en dirección al Atlántico. 
• « • 
LOS SUBMARINOS COMIENZAN A HUN-
DIR BARCOS 
POLDHÜ 1 (11,30 n.) 
Al inaugurarse hoy la campaña submarina 
de jMemania llegan nctiHas de babor sido 
hundidos algunos burees en el mar del Nor-
te y en la costa, de Dover, aunque aparen-
temente esto ha sucedido hace algunos días. • • • 
PROEZA DE U N AVIADOR I N G L E S 
?(>U>ÍÍU 1 (11,30 n.) 
E l .Mmiranta/.go !<iimicia el vuelo realiza-
do hoy por el teniente Siums. 
Atacado por un avión enemigo, lo derribó, 
cayendo éste, envuelto en llamas, á corta 
distancia do las líneas belgas, 
E l rúmbate y su torminación tuvieron lu-
gar á la vista de los soldados belgas. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
E L BLOQUEO ALEMAN COMENZARA 
MAÑANA 
GINEBRA 1 
La Prensa alemana anuncia que mañana 
comenzará el bloqueo. 
E l eBerliuer Tageblatt» dice que las con-
diciones han de ser duras. 
Al mismo tiempo que Liglaterra sufra los 
efectos en el mar de Nortel, Italia y Fran-
cia lo sentirán por su parte en el Adriático 
y Mediterráneo. 
• * * 
V A P O R aueeo T O R P E D E A D O 
PARIS 1 
Ha sido hundido por un torpedo alemán 
el vapor BUétio «Goukla». 
Se desconocen detlles. 
« v « 
UN SUBMARINO ALEMAN E N E L 
H A V R E 
E L H A V R E l 
Ayer apareció en aguas de este puerto un 
submarino alemán, 
Inmediatninonio salió en su persecución 
• nn x'apor dragaminas. 
E l submarino lo esperó, y cirandu se hubo 
acercado le disparó un torpedo] lu!Von''.r 
después, 
• * * 
PROPUESTA A LOS ARMADORES 
ALEMANES 
LISBOA 1 
Los periódicos dicen que numerosas Com-
pañías de transportes marítimos han pro-
puesto á los armadores alemanes fletar por 
su cuenta los barcos requisados. 
• * * 
S U P E R V I V I E N T E S ! D E L «PROVENCE)) 
EN MIL0 
PARTS 1 
Los últimos informes ofiriales señalnn la 
presencia en la isla de M'Io de pasajeros 
del «Provence» y la pronta llegada de otros 
85; que Atendrán en un buque patrulla. 
E l número de los supervivientes asciende 
hasta ahora á 870. 
B R A D E M B U R G O 
F E L I C I T A A L K A I S E R 
o 
CON MOTIVO DEL ATAQUE 
A YERDUX 
E L K A I S E R E L O G I A E L VALOR D E L O S 
B R A D E M B E R G I E S E S 
S E R V I C I O T C L E G R Á I T C O 
G I N E B R A 1 
E l Parlamento bradeanhurgués celebró se-
sión, acordando dirigir al emperador Gui-
llermo un expresivo telegrama felicitándole 
por la empresa de Verdun. 
E l kaiser ha contestado agradeciendo el 
pláceme, haciendo resaltar la complacencia 
que le produce el alto ejemplo de abnega-
ción y valor de que ha dado y está dando 
pruebas la división brademburguesa, cuya 
fidelidad á lá bandera germánica es grande 
hasta la muerte. Estas valiosas condicionen 
las ha puesto de manifiesto con el terrible 
asalto á uno de los fuerte« más sólidos de 
las defensas de Verdun. 
Que Dios se digne bendecir Á esa bene-
mérita provincia de Brademburgo y ayude 
á sus hijos en el esfuerzo quo realizan en 
pro de la causa de los imperios centrales, 
y especialmente de Alemania, su patria y 
madre común. 
O E R U S I A 
S E R V I C I O TELF.t' iRÁFíCG 
PEQUEÑO AVANCE RUSO EN DVINSK 
PETROGRADO i>9 
En la región de Dvinsk, cercanías de la 
aldea de Garbofvka, y al Norte de la vía 
férrea de Poneviej, nuestros elementos, des-
pués de aniquilar é unos puestos alemanes, 
avanzaron algo. 
Entre los lagos Ilzen y Medmuss, así 
como al Sur de este último, los alemanes 
se dirigieron hacia nuestras trincheras en 
filas cerradísimas, teniendo que retroce-
der ante la violencia de nuestro fuego. 
SERVICIO R A D I O T E L E G R A F I G O 
LOS ITALIANOS CAÑONEAN E L P U E N -
T E DE GORiTZIA 
POLA 1 (9 m.) 
Ayer aumentó el fuego de la artillería ita-
liana contra la cabeza de puente de Gorit-
zia y sobre la planicia de Doberdo. 
» « « 
LOS ITALIANOS L L E G A N A LAS L I N E A S 
D E L M E R Z E i 
OOLTANO 1 (10,30 n.) 
Parte oficial italiano: 
Nuestras avanzadas, venciendo las dificul-
tades del terreno y el adverso estado atmos-
férico, consolidaron las posiciones ocupadas 
al Occidente del macizo del monte Dafo-
molatia. 
En la zona del monte Ñero nuestras pa-
trullas avanzaron en reconocimiento hasta 
las líneas enemigas del Merzei y lanzaron 
granadas de mano, auc causaron eran 
alarma. 
Acciones de artillería, especialmente In-
tensas en la zona de Goritzia. 
El enemigo bombardeó algunos poblados, 
causando pocos daños materiales y ningu-
na víctima. 
Nuestra artillería cañoneó refugios ene-
migos, tropas en movimiento, puestos de 
observación, etc., con buenos resultados. 
S E R V I C I O R A D I O T E X E G R Á F I C O 
E L R E Y DE B U L G A R I A , E N F E R M O 
NORDDEIOII 1 (12 n.) 
E l rey de Bulgaria está ligoranieate en-
formo, á consecuencia de una bronquitis. 
iMpnMMBHHHNi ••••••• 
S E R V I C J O R A D I O T E L E G R Á F I C O 
LOS I N G L E S E S BOMBARDEAN UN CAM-
PAMENTO ENEMIGO EN E L T I G R I S 
LONDRES l ' ( ñ [.) 
Parto oficial inglós; 
En Mesopctamia, en la mañana del 22 de 
Febrero, el general Aylmer dice haber born-
bardeado el campamento enemigo de la ori-
lla izquierda de! Tigris. El enemigo fué sor-
prendido, sufriendo grandes pérdidas. 
Una pequeña columna enemiga nos atacó 
á cuatro millas do Masrigeh, El enemigo so 
dió á la fuga, después do sufrir bajas consi-
derables. 
El día 23 sé prosiguieron las bpcracioníis, 
con objeto de obtener una posición avanzada 
en la orilla derecha riel Tsgrís y poder diri-
gir nuestro fuego sobre sus posiciones du 
Hannah. 
Un telegrama del 26 dico que' proseguía 
el bombardeo efectivo de Hannah. 
* * • 
HOLANDA NO HA H E M I O • TRATADO 
CON ALEMANIA 
NORDDEIC rl 1 (Í2 n.) 
E l ministro del Exterior manifiesto en la 
Cámara que no se había hecho con Au-uia-
nia convenio ó tratado de clase alguna. 
' Sólo puede deducir.se do osiu que Alema-
nia declaró que mieulras Holanda pensa-
nezca neutral, ella bambién respetará esta 
neutralidad. 
De todos modos, c.̂ ta declaración unüa-
teral ha sido dada solemnemoute. 
S E R V I C J O T E L E G R A F I C O 
VISTA DE UNA CAUSA CONTRA DOS 
CORONELES 
ZÜRICH 1 
E l asunto de loa coroneles Egli y WVcten-
wyl, acusados de haber violado los regla-
meotoa militares y la neutralidad suiza fa-
Cuitando informes á los agregados militares 
de ciertos países beligerantes, se ha visto 
hoy ante el tribunal correspondiente, sien-
do absueltos ambos coroneles. 
« * « 
E L G E N E R A L L Y A U T E Y , EN LYON 
LYON 1 
E l residente general francés en Marruecos,, 
general Lyautey, respondiendo á una invi-
tación de los colonos del Norte de Africa, h» 
llegado á Lyón y ha asistido á un almuerzo 
dado cu su honor. 
* * • 
UNA NOTA ALEMANA A PORTUGAL 
^ M T - R D A M 1 
La «Gaceta do Francfort» publica un dc«-
uaeho de Berlín anunciando quo Alomania 
ha dirigido á Portugal una nota protestando 
rontr.i la ivúiisirioíi de los navios alemanes, 
y expone su esperanza de que Portugal anu-
lará el embargo. 
¡]uet)es 2 dé Marzo 'de 1916. E L D E B A T E 
M A D R I D . rAno V I , M5m. 1.575, 
N O T I C I A S 
DE ROMA 
E L PAPA CONSIGUE DOS 
DULTOS 
I N -
SERViaO I tLtliKÁFlCO 
110MA 1 
Por gestión del Sumo Pontífice cerca del 
Gobierno alemán, ha sido conmutada la 
pena do muerto por la do cadena perpetua 
al jefe del Ministerio do la (hierva de Bél-
gica. Von Fixvding, acusado do espionaje. 
Del mismo modo, y por gestión del Papa 
cerca de! Gobierno ruso, ha sMo indultado 
el sacerdote au-ariaco Drexier, acusado, 
como el anterior, del delito de espionaje. 
S U K V I C I O KADIOTr.LEGRÁFICO 
ATAQUE GOMTRA J E B A L I 5 , RECHA-
ZADO 
NOUDDEICH 1 (11 m.) 
Oficial: 
Roohazamos sin gran trabajo un intento 
enemigo de penetrar por sorpresa en núes-
ra posición do Foiahie. 
o-
i . a retirada de Durazzo, elevada 
á página gloriosa 
SERVICIO RADIO n-XEORÁTlCO 
iSAVKN 1 (10 m.) 
La Prensa italiana prosigue pintando la 
retirada do ÍNbs&O CVÍIO un acto magis-
t r a l del arte de la gurvra. ' 
E l «Corriere dolía B->ra» declara que la 
evacuación de Durazzo fué una acción ad-
mirable, una página gloriosa en la historia 
del ejército y la marina italianos. 
Informes del frente aust rohúngaro refie-
ren la retirada de Durazzo, verificada con 
el mayor desorden. Los italianos abandona-
ron muchos cañones y casi todas las muni-
ciones de la art i l lería. Enormes existencias 
de víveres almacenados^ un gran depósito 
de fusiles y un amplio arsenal de muni-
ciones fueron abandonados intactos. La ilo-
ta italiana huyó á toda prisa al ver que no 
podía impedir la toma do Durazzo. 
O 
i xposición de arte búlgaro 
S E R V I C I O R A L U O T E L E G R Á F I C O 
Ñ A U E N 1 (10 m.) 
En Berlín se hacen los preparativos para 
inaugurar una Exposición de arte búlgaro, 
con inclusión do las artes industriales. La 
voluntad de las autoridades ha resuelto las 
dificultades en el asunto de los transportes. 
Se rán expuestos joyería, p la ter ía , pun-
tillas y armas. La Escuela de Industrias 
art ís t icas de Sofía ha rá un alarde atrevido 
de su esfuerzo y capacidad. 
! p 
Polonia conoce las promesas rusas 
S E R V I C I O R A D I O IELEGRÍAFICO 
ÑAUEN 1 (10 m.) 
E l periódico polaco ulskre» critica el dis-
curso del ministro ruso Sasonow, declaran-
do que éste olvida que Polonia conoce muy 
bien el valor de las promesas rusas, cosa 
que también saben de Lemberg, donde du-
rante la pasajera ocupación rusa fué ex-
torminando todo lo cine no era ruso ni orto-
doxo. Los rusos, en su retirada, incendiaron 
a ú n ciudades y aldeas. 
o 
Essad-Pachá, á Francia 
INFORMACION 
D E L A CASA R £ A l 
AUDIENCIA M I L I T A R 
o 
EN E L COLEGIO DE LAS URSULINAS 
S. M . el Bey, deapuós del despacho ordi-
nario con los ministros de turno, recibió en 
audiencia mili tar á los generales Borbón y 
Castellví, Ibáñez é H i t a ; al coronel López 
Pozas, al subintendente Castro y al coman-
dante Madariaga. 
Por la tarde el Soberano dió un paseo, en 
automóvil, por la Casa de Campo, en com-
pañía do S. M . la Reina Doña Cristina. 
S. M . la Reina Doña Victoria dió por 
la mañana su habitual paseo en automóvil, 
y por la tarde asistió á una cacería en la 
Venta de la Rubia, acompañada de Sus Alte-
zas los Infantes Don Alfotso y Doña Bea-
triz'. • ; • ' • •> •'' ' ' 1> 
A últ ima hora de. la tarde estuvo en 
Palacio, cumplimentando á los Reyes, la du-
quesa do Canalejas. 
Hoy, por la tarde, asistirá Su Ma^ 
jestad la Reina Doña Victoria á una fun-
ción que se celebrará en el Colegio do las 
Ursulinas; á beneficio de la Escuela pobre 
de la Sajírada Familia. 
S E R V I C I O T E L E G R Á F I C O 
PARIS 1 
Noticias procedentes de Roma aseguran 
que há. salido de aquella capital Essad Pa-
cha. Se dirige á Francia, donde conferen-
ciará con las autoridades de Par ís . 
Después tiene el propósito de regresar á 
Albania, si los acontecimientos lo permiten. 
o 
Nuevo tipo de mortero del 42 
S E R V I C I O T E L E G R Á F I C O 
GINEBRA 1 
La «Gaceta de Alemania del Norte» pu-
blica un , extracto de las declaraciones he-
chas por el inventor del mortero austríaco 
de 42 al príncipe Botris, de Bulgaria. 
H a manifestado el citado inventor qu* 
se está preparando un nuevo tipo de ese 
mortero, cuya potencialidad permit i rá ata-
car á - Ing la te r ra desde el continente. 
o 
La Unión Belga de Glascow 
iERVICIC TELEGRÁFtCO 
H A V R E ! • 
En Educía , Unión Belga, fundada en 
Glascou- para s i^prrer á los emigrados de 
Bélgica, ha celebrado junta general, en que 
ha rebultado que sostiene nada menos que 
á 628 familias, proporcionando trabajo á los 
útiles, manteniendo á los inválidos J ayu-
dando á todos. 
¿ O C 1 L D A U 
PROVINCIAS 
TEMPORAL DE MAR EN CADIZ 
EN V A L E N C I A CONTINUA L A G R A V E D A D 
DE L A SITUACION 
MITIN D E OBREROS T E X T I L E S E N M A T A R O 
S E R V I C I O T E L E G R Á F I C O 
B A D A J O Z 1 
Conducido por la policía portúguesa, 'há 
llegado á ésta, ingresando en la cárcel, el 
inglés Forecer, ex cajero de las minas de 
Ríu^into, que, como es sabido, desfalcó una 
gran cantidad. La pol ic ía portuguesa en-
tregó á las autoridades 14.00U duros que le 
fueron ocupados. 
Maña&a se reun i rán en la Cá,mara de 
Comercio las fuerzas vivas de Badajoz y 
Oáceres, para protestar contra las zonas 
francas. 
-•-Se dice que lo?" alemanes han inu t i -
lizado las máquinas de los barcos surtos en 
los puertos portugueses. El cónsul portugués 
ignora el u l t imátum de Alemania. 
« * « 
BARCELONA 1 
No «e nota movimiento huelguista impor-
tante. 
Las fuerzas de Orden público siguen vigi-
lando las calles, en evitación de alteracio-
nes. 
Anoche celebraron un mi t in los lampistas 
y latoneros, acordando volver al trabajo en 
los talleres donde &e ha aumentado en dos 
reales el jornal. 
Los obreros del arte text i l han celebrado 
un mi t in en Mata ré , asistiendo unos 3UÜ, 
y aco'rdaron: deliberar en el Congreso que 
se celebrará en Igualada el día 2o la necc-
l i ü V A S 
En ta capilla do las Damas Catequistas 
se ha celebrado la boda de la señorita Ma-
r í a Luisa Esteban, de la Reguera, hija del 
subinspector de Sanidad Mi l i t a r , y el iin„ 
geniero de Montes D. José R. de Heriz y 
K oncal. 
En la iglesia, parroquilal dle la Con-
oepoió» se celebró ayer, a las doce, la boda 
dle la señoritar i ! avía db la Concepción Xí-
ménez de Sandoval, hija d^Tos marqueses | sidad de la declaración de la huelga general 
de la Ribera., cun D. Angel P i ñ á n y Cos- I Pal'£l sostener las pretensiones -que han origi-
nado el actual conflicto, y sostener la peti-
ción del aumento do dos reales diarios en los 
jornales, en vea de una peseta. 
En estos momentos se hallan reunidos en 
el Gobierno c^vil loa obreros albañiles, tra-
tando con los patronos' y el gobernador el 
modo de llegar á un acuerdo. En todos se 
notan corrientes de transigencia, esperando 
que se solucione el conflicto. 
Los obreros toneleros de Villafranca han 
pedido á los patronos aumento de sueldo. 
-4- El gremio de panaderos ha aplazado 
hasta el 10 del actual la subida del pan. 
Dicen de Villanueva y Geltrú que ha 
causado disgusto v el nombramiento de alcal-
í de de Real orden á favor de D. Luis Amabat. 
! .4- Esta noche llegará la caravana vasca, 
| procedente de Bilbao. 
I El presidente de la Diputación ha re-
[ cibido una comunicación del gobernador ci-
Almiaaán, "Lécera; Seo de Urgel y" viuda "dé I vií ' trasladándole la Real orden de Goher-
Sotomayor; las marquesas de Aranda, Via- i n a " ó n Rotre BtipWíiaSn de algunas partidas 
na, Portugalote, viuda de Hoyos, Castel- j d d iP^s"Puesto provincial vigente, 
fuerte, Aledo, Rocamora, Bermejillo del i La D i p ^ ^ o n prepara una extensa expo-
Rey, Goicoerrotea, Campo Fért i l , Castro- \ sición' ** ministro, demostrándole 
monte, viuda de San Miguel de' H í j a r y i la improcedencia de la citada disposición. 
F r o t e r á ; condesas de Aleubierre, Maceda, ' 
Bendijo ¡ta unión el primer coadjutor de 
la parroquia San José, D. Félix del 
Campo, y fueron padrinos la madro del 
novio, doña Ana Coss-ío, viuda de P iñán , y 
el padre de la desposada, marqués de la 
Ribera. 
Actuan-on de tosibigosá por parte de ella, 
el duque de Bailón, les condes do -Maoeda 
y Aybar, el marqués de Portugalete, el viz-
ottíBB de Roda y D. Emilio Suárez, y por 
parte do él, sus tíos D. Manuel de Cossío 
y D. José do Guardamine, el director de 
Prqpiodades é Impuefeitos, D. Segundo Ro-
dríguez del Val le ; el diputado á Coates 
D. Juan García Lomas, el comiandante don. 
Francisco Coello y D. Luís Fernández Hon-
toria. 
Entre la. n.umerosa" ooncurrenoia que 
asistió, figurahan las duquesas de Baena 
Aybar, Ardales del R ío , Sierrabella, Can- | 
dilla y Coello de Portugal-, vizcondesas de 
Garci Grande, Llanteno, Foflñanes y Roda; | 
baronesa de Satrústogui , y señoras y señori- | 
tas de Bascaran, Calonge, Ximénez de San- i 
doval, Coello, González Arnao, Elorriaga, j 
Ponte, Silva, Ber t rán de Lis, Traumann, j 
Suárez, CUiaves y Lemery, Urquijo (don | 
J . M . j , Garay, Bermejillo, Padilla, viuda 
*Ífí A las cuatro de la tarde, en la calle 
de Aragón, el tenor cómico J u l i á n Santa-
coloma ha herido de gravedad á la tiple 
Elena García, disparándole cuatro tiros. 
Ha quedado solucionada la huelga de 
metalúrgicos de Tarrasa. 
* * * 
BILBAO 1 
La Cámara de Comercio celebró sesión, 
presidida por el diputado Sr. Echevarneta, 
do ^ ^ o ^ ^ á T d r S d e n ^ r ^ r m ú d Z ! probando por unanimidad la Memoria y 
de Castro, Herrero, Sjlvela, Castelló, Cobo cuentas de 1915 ? loS Pre^P"estos de 1916 
do Guzmán, Calderón, Jave, Santos y Fer- , 
núndez Laza, Lázaro Galdiano, Dumont, Cár 
El cuarto empréstito alemán 
_ — 
S E R V I C I O K A D I O T E L E G R Á F I C O 
NORDDFJCH 1 (11 m.) 
Desde el 4 al 24 de Marzo tendrá lugar 
el cuarto emprést i to de guerra imperial 
a lemán. Consistirá en bonos del Tesoro im-
perial al 4 y 1/2 por 100, y en títulos del 
oraprc^tiio id 5 por 100. El tipo de emisión 
de los bonos del Tesoro quedará anotado 
en el Catastro de la Deuda imperial al 
cambio do 98,30. 
—— o-
Romanones en Estado es grato 
á Francia 
S E R V I C I O T E L E G R Á F I C O 
PARIS 29. 
«Le Matin». oriq.índose de la polítioa 
española, se felicita de que el jefe del Go-
bierno se hava encargado de la cartera de 
Estndo. 
(Francia—dice—no puede por menos do 
congratularse de que el propio conde de Ro-
manones dirija esc departamento en momen-
tos en que la acción diplomática de Espa-
ü a se halla representada en nuestro país 
por un diplomático tan eminente coano el 
marqués del Muni. 
Los viajes oficiales que en un tiempo hizo 
el jefe del Gobierno español á París, sus 
declaraciones desde que comenzó la guerra 
• sus idea^ bien conocidas, nos permiten 
considerar á este prohombre como un since-
ro amigo de nuestro país y como un clarivi-
dente > n . . r , <* - r a n — P ™ 
amis J a s y ciertamente útiles las conver-
saciones que se entablen..» 
denas (D. R , ) , Lersundi, López Cordón, 
Goicoerrotea, Cavero, Goñy, Alcorta, Núñez 
do Prado, Dorado, Montero, Topete, Ango-
lot i , Semprún, Igual, Gil Becerril, Caves-
tany, viuda de Barranco y muchas más. 
F A L L E C I M I E N T O 
En Segovia, donde ejercía su profesión 
de notario, víctima de larga y crueL en-
fermedad ha fallecido cristianamente el 
Sr. D. B. Obdulio García Sánchez (q. s. g. h . ) . 
A su familia, especialmente al diputado 
provincial por Segovia D. Gabino Herrero, 
hacemos presente nuestro pésame. 
N A T A L I C I O 
Con toda felicidad ha dado á lüz un her-
moso niño la distinguida señora de nues-
tro querido amigo D. Gerardo Fernández Mo-
reno. 
E l neóiñto recibirá hoy las aguas bautis-
males en la parroquia de San José, impo-
niéndosele el nombre de Alejandro. 
TITULOS NOBILJABIOS 
Por Gracia y Justicia se han dictado las 
siguientes Reales órdenes: 
Concediendo á instancia de doña Ana Car-
ga Arguelles y López Dóriga, indulto de la 
responsabilidad contraída por haber cele-
brado matrimonio sin Real licencia su di-
funto esposo, D. Fernando Muñoz y Ber-
naldo de Quirós, duque de Riansares, con 
grandeza de España, marqués de San Agus-
tín y vizconde de Rostrollano. 
Indultando á D. Miguel Ponto y Manso 
de Zúñiga, sucesor en el t í tulo de marqués 
de Bóveda de Limia, de la responsabilidad 
en que incurrió por haber contraído matri-
monio sin Real licencia. 
Se ha mandado expedir carta de suce-
ción en el t í tulo de vizconde de Arberca 
á favor de D. Javier González de Castcjón 
y Entrala,, por cesión de su padre, D. Ja-
vier González de Castejón y Elío, marqués 
del Vadillo y barón de Boorlcgni. 
Idem en el do conde de Mejorada á favor 
do D. Vicente de Medina y Carvajal, por 
defunción y designación testamentaria de 
su padre, D. Manuel de Medina y Garvey. 
Idem en el t í tulo de marqués de Torre-
franca á favor de doña Rafaela Selva y 
Margelina. 
VARIAS 
Han regresado de su viaje de novios los 
marqueses de Valenzuela. 
-*>- También han llegado á Madrid: De 
Baleares, D. Gabriel Squella, y de Ante-
quera, D. Manuel Cernuda. 
Se encuentran en Madrid, de paso para 
!a Argentina, el ministro de dicha Repú-
blica eri Vjena y la señora de Pérez, dama 
muy distinguida. 
Mañana dará una comida en su honor 
el encargado de Negocios do la Argentina 
en España, Sr. Moreno, á la que asistirán el 
presidente del Consejo de Ministros y la 
condesa de Romanones. 
-•- Há fallecido en esta corte el señor 
D . Enrique Creus, tío de D . José María, 
persona muy conocida y estimada en Ma-
drid. 
Enviamos á su faniilia nuestro sentido pé-
same. 
EL «ANTONIO LOPEZ» 
VERACRUZ 1 
Con rumbo para la Habana salió el sá-
bado, de este puerto, el vapor do la Con^pa-
ñía Trasatlántica «Antonio López». 
el joven de quince años Antonio liamos Na-
varro, quo cayó desfallecido en la Alameda 
de Hércules, por llevar tres días sin comer. 
Los obreros corchotaponeros han cele-
brado un mitin. Luego fueron en manifesta-
ción á ¡presentar al gobernador civil las con-
clusiones votadas. Estas son: 1.a Pedir se 
establezcan Tratados que favorezcan esta in-
dustria y dificulten la exhortación del corcho 
en plancha. 2.a Rebaja de transportes y fle-
tes, obligando á las Compañías á restable-
cerles precios anteriores á la guoaTa. 3.a Que 
el Banco de Kspaña dé á los fabricantes las 
mayores facilidades nafa la explotación de 
la industria; y 4? Que el Gobierno se ptre-
ocüpe con urgencia de resolver la crisis obre-
ra de la región. 
« « * 
SORIA 1 
A causa de las nevadas, es insostenible 
la situación de los obreros en la provincia. 
Muchas familias están privadas del pan, 
y ¡os obreros andaluces marchan desde un 
pueblo á otro á ¡pie, por no poder pagar el 
pasaje en ferrocarril. 
Se ha pedido el apoyo de la Prensa y soli-
citado el auxilio del Gobierno para solucio-
nar el pavoroso conflicto. 
DE- TEATROS 
En tren especial salió para Barcelo-
na la caravana vasca, coimpuesta do más de 
300 personas. 
E l presidente do la Diputación ha so-
licitado del alcalde y vecinos de Bilbao ayuda 
y protección para la red telefónica que se 
construye. 
Ha sido nombrado redactor jefe de «El 
Correo del Norte» D. Francisco Nieva. 
Han llegado dos sacerdotes belgas, los 
que, autorizados por el Prolado de la dió-
cesis, recorren las casas solicitando dona-
tivos para los católicos belgas. 
A 4! 4 
CADIZ 1 
Comunica por radiograma el capitán del 
«Alfonso XII» que el sábado á mediodía se 
hallaba á 775 millas al Sudeste de Cape 
Race. 
^ - Reina fuerte temporal en el mar. 
Entraron de arribada forzosa .varios bu-
ques y la fragata inglesa «Ricard Soler». 
E l «Manuel Calvo» y el correo de Tánger, 
«Fernández Silvestre», han suspendido la 
salida, en vista del estado del mar. 
* * * CORDOBA 1 
Han llegado los estudiantes madrileños 
que fueron á Sevilla para asistir al home-
naje al doctor Letamendi. 
ü n escuadrón del regimiento de Sa-
gunto marchará á La Carolina para garan-
tizar el ordens con motivo de la huelga mi-
licia do aquella zona. 
En una obra del convento de Carmoli-
tas^de San Cayetano se hundió una techum-
bre, sepultando á numerosos obreros. 
Hasta ahora han sido extraídos, muertos, 
José Collazo y José Bel t rán, casados y con 
hijos, y heridos graves, Manuel Domingo y 
Manuel Rodríguez. Hay además vanos con-
tusos. \ nn 
La población está apenada, asi como la Co-
munidad de Carmelitas. 
* * * CUENCA 1 
En la Diputación provincial, y presididos 
por los diputados provindales, so han re-
unido cien alcaldes, para defender los dere-
chos de sus re^peictivos municipios contra la 
denuncia presentada á la Hacienda por un 
particular sobre supuesta ocultación de ca-
pital imponible. 
Acordóse que vaya á Madrid una Comisión 
de diputados y de representantes de los mu-
nicipios, á entrevistarse con el presidente 
del Consejo y el ministro de la Gobernación, 
á fin de dar la necesaria solución al asunto. 
* * * L A CORUÑA 1 
A las cinco y media de la tarde ha lle-
gado á El Ferrol el señor Obispo de Mou-
lóñeáo, al quo se ha tributado un cariñoso 
y entusiasta recibimiento. 
Se hospeda en la residencia de los reve-
rendos Padres Mcrcedarios, donde perma-
necerá todo el mes, que durará la visita 
pastoral. 
* • • 
SEVILLA 1 
Por la crecida del Guadalquivir se ha ce-
rrado el puerto y se han reforzado las ama 
rras á los .buques. 
En el muelle no quedan mercancías. 
El río Guadaira se ha desbordado, inun-
dando giaiiites pxtensiones de terreno de cul 
tivo. 
Se ha celebrado en el Ateneo una ve 
lada en memoria de Tallaví, resultando muy 
solemne 
Ha ingresado en el Hospital Central 
V A L E N C I A 1 
Aunque con aparente tranquilidad, la anor- i 
malidad de la situación continúa. 
Durante la noche, obreros municipales se 
ocuparon en prreglar los desperfectos oca-
sionados por los huelguistas. 
En la plaza de Sorel los revoltosos destro- ' 
uu-ou los urinarioB. 
A l acudir la Guardia civil , fué recibida á 
tiz-os y pedradas. 
Las calles de los alrededores estaban ane- I 
gadas, por haber roto las cañerías los re- I 
voltosos. 
Estos, perseguidos por la Benemér i ta , se 
dirigieron á la calle de Moros y al Mercado, 
reproduciéndose en la primera los sucesos. 
Los guardiias fueron apedreados, y éstos ! 
hicieron uso de lás anuas, resultando cuatro ¡ 
paisanos heridos y un guardia contuso. 
Los soldados de Administración M i l i t a r fa- \ 
bricarán pan en los hornos cuando el Ayun-
tamiento se incaute de éstos. 
E l director del Banco de España ha pedido • 
al gobernador el auxilio de la Benemér i t a ¡ 
para custodiar los establecimientos bancarios. i 
E l alcalde, Sr. Gurrea, ha dado cuenta al ¡ 
gobernador del acuerdo de incautarse de los ¡ 
hornos. 
Las declaraciones del Sr. Alba, afirmando j 
que en esta capital reina tranquilidad, se 
han comentado con extrañeza. 
A la una de la madrugada, los tenientes , 
de alcalde, acompañados de fuerzas de la ! 
Guardia civil y de- Intendencia, se incautaron ; 
de todos los hornos. 
Mañana venderán el pan los guardias mu- i 
nícipales, vestidos de paisano. 
Los dueños de las carnicerías no se han . 
atrevido á introducir carne, por miedo á los ! 
atroipellos. 
Esta tarde el Ayuntamiento sacrificará re- i 
ses por cuenta de la Corporación. 
E l Ayuntamiento ha acordado pedir al Go- j 
bierno que autorice inmediatamente la rea-
lización de las dbras de reparación de carre-
teras y las del puerto, que darían trabajo á | 
varios miles de obreros. 
Han comenzado á circular los t ra i rv ías , i 
bien custodiados por la Guardia c iv i l . 
EN APOLO 
¿La patr ia de Cervantes? 
La patria de Cervantes ((parece» que fué 
Alcalá. Y Alcalá no es el villorrio que se 
deduce del mesón, el (alcalde, el barbero, 
e tcé tera , del primer cuadro de la revista 
estrenada anoche. 
¿Que#no se refiere el t í tu lo á ese villo-
r r io , sino á España? Tampoco es España 
Madrid, mi Madrid lo que vemos en los 
cuadros tercero y cuarto de te. (revista. 
Pero sigamos el consejo que da Cam-
poamor á eusi lectores para ser felices: 
No ((analicemos». 
Pongámonos más bien en la realidad tris-
te, la cual enseña que una gran parte del 
público biisca espectáculos vistosos y entre-
tenidos, dándosele un comino del género tea-
tra l , de todas las preceptivas y del arte todo. 
Espectáculo, regocijante, bonito, ameno... 
sí lo es la obra del Sr. Fernández de la Puen-
te. Aunque calcado en otros de los señores 
Perr ín y Palacios, y de él mismo, y de cuan-
tos cultivaron el filón revisteril. 
Apuntemos el acierto de los «tres ratas 
modernos», quo son tres Raíles elegantísi-
mos. Y especialmente el atisbo de verdade-
ra belleza art ís t ica, que nos hizo vibrar, en 
los números de «Las Meninas», de Veláz-
quoz, y cLa gallina ciega», de Goya. 
El público rió y aplaudió constantemente 
durante la obra, é hizo repetir casi todos 
i los números de la partitura, muy sencilla, 
que sirve bien al libro, 
i Las señoritas Leonís (Rosario y R afaela), 
. las señoras Mayendía, Iglesia y Argota, y 
i en especial los Sres. Moncayo y Ortfis (pa-
i dré é h i jo ) . Hicieron primores y cosecharon 
i aplausos. 
j La presentación.. . decorosa. 
| ¡'Exito coHupléto! 
! Auguramos á la producción más de un cen-
tenar de representaciones, 
i En el diálcao del primer cuadro hay 
' frases irreverentes para lás Ordenes Reli-
giosas, que además de ser altamente repro-
' bables no tienen gracia y sobran. 
R A F A E L ROTULAN 
o 
E N E L A S I L O 
D E L A S M E R C E D E S " L A P A T R I A 
D E C E R V A N T E S . , 
HOMENAJE A UN HEEOE 
o 
REVISTA EN ÜN ACTO Y CINCO CUA- UN PREMIO A L A V I R T U D 
DROS, L IBRO D E D. M A N U E L FER-
N A N D E Z ' DE L A PUENTE, MUSICA Ayed. ^ ñ a n a , á las once, so verificó en 
D E L MAESTRO F O G L I E T T I cl Asilo provincial do Nuestra Señora de 
las Mercedes el acto solemne de proooder 
al deseo, entre varias acogidas, para pre-
miar á una do ellas que más sobresaliera 
durante el paisado año. por su virtutf y 
aplicación, y al mismo tiempo descubrir la 
lápida conimemorativa del herotioo capitán 
D. Fernando Mantil la, muerto gloriosamen-
te en el campo africano, en memoria del 
cual subsistiaá la fundación que ha de pre-
miar anualmente á la asilada mási aplicada 
y virtuosa. 
A la hora, indicada acudieiron >n\ benéfico 
esit ableciiniento el presidente de la Diputaciiáft 
provincial, Sr. Díaz Agoró, acompañado de 
loa viisiiiaidcires, D: Angel López y D. Joa-
quín Zambrana., y los diputados Sres. Fer-
nández Fuentes, De Carlas, Llasera, Gil 
(D. Rodolfo), Borrallo, Bergia y el oficial 
mayor de la Diputación, Sr. Banrio, en 
funoiones de-secrotario, procedidos de ma-
caros de la Diputación. 
Allí se eneoín/trahan ya los hermanos del 
heroico capi tán , señoritas Amparo y Cari-
dad y D. Luis y D. Adolfo Monti l la , acom-
pañador de otras distiinguidas personas. 
Comenzó el acto con la lectura del acue"-
d'ó de la Diputación, leído por el visitador 
Sr. Zambrana, é inmediatamente el Sr. Ló-
pez (D. Angel), tamlbién visRadar del Asi-
lo, pronunció un patriótico y sc-mtido dis-
curso enaliociendo la memoria del valero-
so mili tar , muerto en defensa de t í Pa-
t r i a . 
Recordó quo, tanto éste como todos sus 
hermanos, nacieron en el Asalo de las Mer-
cedes, pues son nietos del enitonccs director 
del mismo, D. Enrique Pérez Escrich, po-
pular escritor. 
La distinguida familia Moati l la no ha 
aib'aindonado dc-sde entonces un sólo mornen, 
te tales reeiwdos ni aquellos a feotes, has-
ta el punto que los suyos anvigairon tam-
bién entre las pobre* n iña s allí acogidas 
como si fueran la continuación de los de 
aquel paternal director del Asilo. 
La gloriosa muerte del heroico capi tán 
D. Femiaindo, al que la Patria, con justi-
cia, condecoTÓ con la c u z Inure/ula, trajo 
á la memoria de los suyos el nacimiento 
de éste en el Asilo que dirigía su abuelo, 
Pérez Escrich, y como el heroísmo giupone 
j abnegación y sacrificio, pensaron en perpe-
Con t inúan con actividad extraordinaria i tuar con un premio en metálico á la asilan 
los ensayos de «El brillo de los caireles», j da más aplicaida y virtuosa, puesto que la 
que se es t renará mañana , viernes, por la ¡ aplicación y la v i r tud también requieren 
noche. i Sacrificio. 
L a presentación de la obra será suntuo- j E l Sr. López fué muy aplaudido por to-
sa, y la compañía ha estudiado la obra con : dos. 
igran cariño, habiéndose encargado la elegante | E l ¡S*. Díaz Agero, en otro discurso muv 
actriz señorita Pérez de Vargas seis trajes, j intereeanite, dió Im gracias á los señores 
que seguramente l lamarán la atención, so-
bre todo el de novia, qúe vestirá en el se-
gundo acto, y uno de garrochista. 
Algunos de los personajes que intervie-
nen en la comedia tienen parecido con per-
sonas anuy conocidas. 
Se es t renarán cuatro decoraciones de 
Amorós y Blancas, y el «atrezzo» será muy 
cuidado, como siempre, en el teatro de la 
calle del Pr íncipe . 
En la Comedia 
Serrano y López Marín 
N O C H E S D E L R E A L 
aAida». 
Es justo reconocer los propios yerros, y 
por eso hemos de subsanar un lamentable 
aquid pro quo» en que, involuntariamente. 
| E l maestro Serrano y el autor dramático j 
i Sr. López Mar ín han entregado en Apolo i 
la ópera, en tres actos, «El Rey del Corral». | 
Tiene el libro analogía con e! «Chantecler», i 
de Rostand. Y de la partitura, cuentan ma- i 
ra\ illas. 
E l Sr. López Marín estrenará próximamen- i 
te en> Lara una comedia, en dos actos, t i 
tulada «El ideal de la vida». 
ALEMANES EN VIGO 
d© Monítilla por el noble rasgo de caridad 
que se celebraiba, y la n iña Rosario Mañu-
da leyó un lindo discurso, siendo ambos 
también aplaudidos. 
Después se procedió al sorteo del premio 
ílmstítuído por la fundaicién Montil la, entrre 
varias niñas , oorrespondiendo á la acogida 
Josefa Alvarez Benito. 
Don Luis Monítilla, he-mano del heroico 
mil i tar , dió las gracias, visiblemente emo-
j c;onado, y acto seguido se procedió á de&-
N correr la cortiniai que cubría la lápida con, 
! memorativa de D. Enrfquo Pérez Escrich 
j y de su nieto D. Fernando Montil la. 
Movimiento Católico-A e r a r i o 
PONTEVEDRA 1 
Han llegaidfo á Vigo, procedentes de Lis-
incurrimos al reseñar"Ya "representación de | muchos (aJemanes de las tripulaciones 
«Walkyria», trastrocando el nombro de dos | ^ los vapores embaa-gados por el Gobierno 
artistas y dando á Luisa Garibaldi el de 1 lusitano. 
Amelia Pinto y atribuyendo, en cambio, á 
és ta el de aquélla. Menos mal que de ambas 
hablábamos con elogio, y así no fué onerosa 
para ninguna de ellas la confusión. Pe rdón , 
pues. 
¿Qué tal salió anoche «Aida» ? Pues muy 
bien, casi inmejorablemente; quizá m á s com-
pleta que todas las óperas amteriormente re-
presentadas. E l público lo en tend ió así y 
prodigó espontáneas ovaciones á todos los 
intérpretes , á pesar de los buenos recuerdos 
que aun e guoirdan, como oro en p a ñ o , de 
algunas ((Aídas» bien recientes rsin i r m á s 
lejos, la de la excelsa Gagliardi. 
En medio de general y apacible bonanza 
F I R M A D F X R E Y 
D E MARINA 
Concediendo la cruz del Méri to Naval de 
primera clase, con distintivo blanco, pen-
sionada, al maquinista oficial D . Juan 
B . Méndez, y al contador do navio D. M i -
guel López González. 
Concediendo la cruz de primera clase 
del Mér i to Naval,, con distintivo blanco, 
pensionada, al capi tán de In fan te r í a de Ma-
rina D. Francisco Ariza, y la de segunda 
clase, también pensionada, al comandante 
transcurrió, pues, el feroz drama escogido | ^ In fan te r í a de Marina D . Manuel López 
por Verdi para desenvolver su musa, siempre 
amiga de los choques violentos, de las pa-
siones en huracán, de los furores t rágicos . 
Gracias á tan propicio ambiente, Verdi sabe 
desembaular sin esfuerzo la caja de los true-
nos, ¡ y allá va el torrente de sonido y la 
plétora de conjuntos ruidosos! Pero, preci-
samente por esto, el público adoi'a en «Aida», 
que es la ópera mimada de la generación 
contemporánea de sentido filarmónico poco 
depurado. 
Palot y De Lerma, la Garibaldi y Ciga-
da, compusieron un cuarteto excolontísimo. 
El primero cantó toda la notíhe iaciendo alar-
de exuberante de facultades, y en las alturas 
rugían de gozo al escuchar aquellos agu-
dos potentes, kilométricos, plenísimos que el 
bravo Palet atacaba con inaudita arro-
gancia. 
. Por lo visto, halbía ya hartura de los te-
nores acaramelados, y de ahí el entusiasmo 
provocado por éste , que con su impetuosidad 
tumiultüosa y Tobusta evoca la madre selva, 
la naturaleza v i r i l sin afeites, sin tapujos 
¿Que á ratos falta el Ar te , que es reflexión 
ó pulimento? Cierto; pero la muchedumbre 
no suele ó no quiero aquilatar... Y Palet bisó 
el celeste «Aida» entre palmadas unánimes 
y vehementee, que luego no dejó d é oír 
en ninguno de los siguientes actos. 
Luisa Garibaldi es, indudablemente, una 
soberbia contralto. Ayer lo volvió á paten-
tizar con creces, luciendo una voz hermosa, 
de agudos y graves—¡ extraordinaria ampli-
tud !—igualmente sugestivos. 
Matilde de Lerma también agradó sobre-
manera, como siempre que canta; en el ter-
cer acto padeció una ligera desafinación, 
que no empañó el valor do su trabajo. 
Cigada, Torres de Luna y Del Pozo com-
pletaron el repanto. 
La orquesta, los coros y el cuerpo de baile 
coadyuvaron en su respectiva esfera, y el 
maestro Panizza salió al proscenio mereci-
damente. 
En resumen: una «Aida» perfectísíma, que 
proporcionará buenas entradas. 
OAULVO SOTEUO 
Cepero, 
>+» Ascenso del capi tán do Infan te r ía de 
Marina D. Manuel Ofelán. 
D E P Q R J U G A J L 
SERVICIO TELBORAFIOO 
LISBOA 1 
En todo el territorio por tugués reina or-
den completo. 
Se ha celebrado Consejo de ministros pa» 
ra examinar la situación. Según la Prensa, 
el presidente de la República ha conferen-
ciado con los jefes parlamentarios. Las se-
siones do la Cámara se están celebrando con 
asistencia de muy pocos diputados. 
A l decir de los periódicos, el Gobierno 
portugués ha solicitado de los agentes con-
sulares alemanes asistan al inventario de 
los buques requisados. 
A C L A R A C I O N I M P O R T A N T E 
SOBRE PROFUGOS 
Sindicato de San Vicente del ?.1onte. 
El digno y celoso párroco de San Vicente 
del Monte (Santander) ha fundado en dicho 
pueblo up Sindicato agrícola. 
Es tá presidido por D. Sotero Pérez, per-
sona que por su juventud é iniciativas pue-
de hacer grandes obras en beneficio de loa 
agricultores del pueblo. 
El nuevo Sindicato ha sido acogido con 
general complacencia por los labradores. 
En una Real orden del ministro de la 
Guerra, publicada en la «Gaceta» de ayer, 
se dispone quo los prófugos indultados tie-
nen la obligación de extinguir, en las dife-
rentes situaciones militares que previene el 
artículo 2.° de la ley de Reclutamiento do 
21 de Agosto de 1896, los doce años de ser-
vicio, ó hasta los cuarenta de edad, según 
previene la Real orden de 7 de Junio de 1904 
(C. L . núm. 104), sin que en ningún caso el 
tiempo que permanecieron prófugos se les 
considere como servido en filas. 
Mutualidad Obrera Maurista 
Mañana , viernes, día 3, á las siete y me-
dia de la noche, tendrá lugar la quinta 
conferencia del curso organizado por esta 
entidad. 
Diser tará D . David Ormaechea sobre el 
tema «Contrato de trabajo». 
L a entrada será pública. 
A.cademía Universitaria Católica 
Plaza del Progreso, 5, principal. 
Hoy, jueves, se darán las siguientes cá-
tedras : 
De cinco á seis. Etica, explicada por el 
Padre Albino G. Menéndez Reigada. 
De sois á siete. Ciencias históricas, por 
el Excmo. Sr. D. Eduardo Hinojosa. 
G O B I E R N O C I V I L 
Buscando una solución. 
Como de los numerosos «golfos» recogi-
dos de la vía pública la mayoría son de 
catorce á diez y siete años de edad, y, por 
lo tanto, si los primeros' no pueden ser re-
cluidos en Asilos,, por exoador dos años de la 
edad máxima reglamentaria, no poseen los 
segundos el mínimo de la necesaria para in-
gresar en el Ejército, el señor conde de Sa-
gasta, deseando solucionar tal dificultad, ha 
dirigido al alcalde la siguiente carta: 
«Excmo. Sr. D. Joaquín l lu iz J iménez. 
M i querido amigo: La recogida de indi-
gentes de la vía pública requiere, como ne-
cesario complemento, los medios precisos 
paira proporcionarles destino adecuado des-
pués de recogidos. 
Prescindiendo de los niños, ancianos é lia-
pedidos, respecto de los cuales la única so-
lución es el asilamiento, existen otros jó-
venes hábiles para cl trabajo quo no deben, 
en modo alguno, ser sometidos á esta so-, 
lución. 
Respecto, de ellos, la obligación de la asis-
tencia pública responde á un doble deber: 
el de tutelar su desamparo y él de evitar, 
en interés de la sociedad, que la energía que 
representan dejé no sólo de rendir el 
sultado útil de que es susceptible, sino qué 
pueda llegar á ser un elemento peligroso. 
Para conseguir este objeto, de acuerdo 
siempre con los interesados, he gestionado 
la colocación de algunos en trabajos de Em-
presas mineras é industriales; he facilitado 
la incorporación al Ejército, conforme sus 
deseos, de otros, y dedico especial atención 
á la colocación de los restantes. 
Para ello he pensado pudieran destinarse 
algunos á los servicios de limpieza, jardi-
nería, fontanería y vías públicas, depen-
dientes de ese Ayuntamiento; y confiado en 
que la elevación de miras de ios señorea 
concejales habrá de dispensar favorable aco-
gida á este pensamiento, me permito rogar-
le le preste su atención y procure sea acep* 
tado con la urgencia que las circunstancias 
lequieren. 
Por ello le quedará muy agradecido su 
siompre afectísimo "y buen amigo, .que es-
trecha su mano, F . Merino.» 
g 
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LA CAJA POSTAL 
DE AHORROS 
. o — — 
INTERESANTE CONFERENCIA 
DE DON RAMON PALOMEQUE 
o 
DISCURSO D E DON J O ^ E FRANCOS 
R O D R I G U E Z 
E n el salón del Círculo Tradicionalista 
do la calle de Pizarro desarrolló ayer tarde 
anunciada conferencia sobre la «Caja 
postal de Ahorros)) el culto oficial del Cuer-
po de Correos D. Ramón Palomcque. 
Ocupó la presidencia del acto el director 
rreneral de Comunicaciones, Sr. Eranoos 
Kodrígucz, sentándose á su lado el general 
Sr Marvá, presidente del Instituto gene-
ral de Previsibn, y los Sres. Tutor, Moreno 
roveda, Ballesteros y Rodríguez, pertene-
cientes al Cuerpo do Correos. 
E l conieroncianto comenzó agradeciendo 
la hospitalidad do los tradicionalistas. 
Enalteció las ventajas del ahorro y la eco-
nomía nacionár, afirmando que, en virtud 
de ellos, puede conseguirse el engrandeci-
miento de la Patria. ' 
E l ahorro aleja del vicio y redime al 
hombre, pudiendo afirmarse que pueblo que 
no tiene ¿al ( hábito ari-aigado ca pueblo 
muerto. , l 
Demostró ql florecimiento de las Cajjas 
postales en Inglaterra, Francia y Alemania. 
L a Caja Postal da seguridades y fa-
cilita el pequeño ahorro, por lo cual mere-
ce que se fomento y propague por todo'el 
país. -. ' 
Estas Cajas, que están en manos de los 
empleados de Correos, ^or tener éstos más 
facilidades para desenvolverlas, funciona-
rán con la garantía, del Estado, sin que 
éste tonga en ellas intervención ' directa. 
Sus corresponsales serán los cónsules y los 
comandantes de los buques mercantes. 
Los particulares podrán teiier'en ellas can-
tidades que no excedan de 5.000 pesetas, 
devengando los correspondientes intereses; 
estas cantidades podrán extenderse á 10.000 
pesetas si la imposición la efectúaun los 
Sindicatos agrícolas, Cooperativas y demás 
Sociedades cuyo fin no sea alcanzar el hiero. 
E n las oficinas de Correos se facilitarán 
gratuitamente volantes de ahorro, en los 
que se pueden adherir sollos de cinco cen-
tenos, que serán la base del referido ahorro. 
Además, la Caja extenderá el radio do 
sus operaciones comprando á los socios que 
lo deseen valores y títulos de la_ Bolsa, lle-
gando también á guardárselos y negociár-
selos. . j 
Estará en íntima relación con el Instituto 
Nacional do Previsión^ para proporcionar á 
los impositores pensiones vitalicias. 
Se trata con todo esto—termina—do trans-
formar, mediante el ahorro, á la nación en 
banquero de sí misma. 
E l orador fué ovacionado, y recibió mu-
chas felicitaciones de la presidencia. 
E l Sr. Francos Rodríguez hizo uso de la 
palabra para cumplir—dijo—una obliga-
ción, cual era la de agradecer al presiden-
te del Círculo y á los •tradicionalistas la 
hospitalidad generosa que dispensaban a l . 
Cuerpo de Correos, ofreciéndole su salón 
para celebrar el acto. 
E l Correo español se honra—continuó— 
en venir hoy á la casa do otro ((Correo Es-
pañolo, donde reinan el bien y la cultura 
y donde todos son acogidos con un noble 
espíritu do tolerancia. 
Solicitó el apoyo de todos, el concurso, 
bajo cualquier nomíbre, para realizar la 
obra nacional de que habló con tanta elo-
cuencia el Sr. Palomeque. 
Hizo una elocuentísima digresión para 
recordar que ocupaba una tribuna enalteci-
da por Vázquez do Mella, rey indiscutible 
de la oratoria. [ . 
Elogió al Instituto Nacional de Previsión 
en la persona de su presidente, general 
Marvá, presente en el acto. 
Ténminó afirmando que con el estableci-
miento de la Caja Postal de. Ahorros se fo-
mentarán los intereses de la Patria, se 
acentuará el amor á ella y se adquirirá una 
' fe convincente y profunda en sus destinos. 
•Una calurosa'ovación premió el elocuente 
discurso del director general do Comunica-
ciones. 
E l auditorio, selecto y numeroso, salió 
muy bien impresionado del acto. 
V I M O ^ F l i i i o 
INDISPENSABLE ANTES Y DESPUES 
DEL EMBARAZO 
De Correos y Telégrafos 
Supresión de servicios marítimos. 
E l director general de Correos y Telégra-
fos ha transmitido por telégrafo K los ad-
ministradores principales á los cuales afeo-
ta la medida de la Real orden que -á pro-
puesta del ^linisterio de Fomento y por 
acuerdo del Consejó de ministros, determi-
na la supreBión. á partir dé hoyf 1 do Mar-
zo, de los servicios marítimos que-á conti-
nuación se expresan, y de la cual se da co_ 
nocimiento al público por el interep que gara 
el mismo r'M.remonta, lo siguiente: 
1. ° Expedición do los lunes entre Má-
laga y Melilla. 
L a correspondencia que se hubiera de ex-
pedir por el vapor do dicho día se eursartí 
por una conducción marítima entro Almería-
y Melilla. 
2. ° Dos expediciones marítimas mensua-
les entre Palma de Mallorca y Argel y Pal-
ma de Mallorca y Marsella. 
E l servicio marítimo' entre dichos puertos 
queda reducido á un viaje quincenal. 
3.o y , f i v ^ expediciones semanales en-
tre Palma-v M-ahún so reducen- á dot, 
vapor de «CiMta para Cindadela saldrá del 
primer puerto todos los jueves en vez de los 
miércoles. '- * .2 • " 
L a correspondencia cursada por la vía Pal-
ma el miércoles saldrá, por tanto, para-Ma-
hón los jueves de Alcudia; y 
4.° Las seis expediciones marítimas en-
tre Cádiz y Canarias á cargo de la Compa-
ñía de Navegación é Industria se reducen 
á cuatro, saliendo del puerto de Cádiz los 
día 4, 11, 19 y 26 de cada mes. 
El correo en el rápido. 
L a Dirección general de Correos ha in-
tentado establecer un servicio de ambu-
lancia entre Madrid y Hendaya en íes 
trenes rápidos que salen de aquí por la ma-
ñana y llegan á aquel punto pqr la noche. 
Con eebe servicio so habría podido con-
seguir que los correos de Andalucía no se 
detuviesen en Madrid y marcharan hacia 
fcl Norte el mismo día; pero el propósito 
de la Dirección no ha podido satisfacerse 
porque la Compañía de Caminos de Hierro 
del Norte, en oficio focha 24 del mes pa-
gado, dice que no puede admitir la coloca-
ción de coches correos en los trenes rápidos 
porque,su composición exige que todos los 
coches sean do viajeros. 
E L DÍA EN E L 




ABONO D E QUINQUENIOS ATRASADOS 
A las once de la mañana de ayer tíe 
reunió en sesión ordinaria ©1 Concejo ma-
drileño, bajo la presidencia del alcalde, se-
ñor líuiz Jiménez. 
- Aprobada el apta jde la sesión anterior, 
dióse cuenta de los asuntos del despacho de 
oficio. 
E l Sr. Maura dijo que el Ayuntamiento 
está en descubierto con varios empleados, 
y1 pidió que á éstos les sean abonados los 
quinquenios que se les adeuda. 
E l Sr. Tercero, em mombr© de la Comisión, 
ofreció estudiar el modo hábil de satisfa-
cer tal demanda. 
A propuesta del Sr. Ruiz Jiménez se 
acordó hacer constar en acta el sentimiento 
de la Corporación por el fallecimiento del 
Sr.^ Novella, médico de la Beneficencia mu-
micipal. 
Orden del día. 
E l Sr. Silvela presentó una enmienda 
un dictamen, proponiendo que ningún ex 
concejal pueda ser empleado, del Ayunta-
miento hasta pasados diez años de su ce-
santía en dicho cargo. 
Después de amplia discusión fué aproba-
da la enmienda del Sr. Silvela. 
Acto seguido fueron aprobados ranos otros 
dictámenes de escaso interés. ' 
Se puso á discusión otro que' proponía 
la resolución que debía adoptarse en el expe-
diente instruido para premiar servicios ex-
traordinarios del ingeniero director de Obras 
públicas, Sr. Núñez Granés. 
E l Sr. Niembro defendió extensamente un 
voto particular^ haciendo un caluroso elogio 
de los méritos del interesado. 
E l Sr. Maura reconoció los méritos del 
Srv Núñez Granés ; pero se opuso á lo pro-
puesto, entendiendo que los servicios por 
que se le quería premiar eran de la in-
cumbencia do otros empleados. 
r4í4PTn '̂s) ê parecía escandaloso votar re-
Qojnpensas extraordinarias cuando la situa-
ción obrera es calamitosa y es poco todo 
el dinero para remediarla. 
E l alcalde manifestó que el Sr. Núñez 
Granés hizo en ocho días, á requerimiento^ 
suyo, el proyecto de pavimentación ex!,;rido 
por el Gobierno para conceder al Ayunta-
miento dos millones de pesetas, y qite '<d 
ingeniero de Vi»» públicas cumplió á satis-
facción su cometido, estimando el Sr. Iluia 
Jiménez que por éste y ot̂ os trabajos es 
digno el Sr. Núñez Granés de la recompen-
sa que acuerde la Corporación municipal. 
E l Sr. Maura volvió á hacer uso de la 
palabra, persistiendo en que no había lugar 
á la gratificación propuesta. 
E l Sr. Niembro pronunció después un am-
plio discurso elogiando al Sr. Núñez Granés. 
Nuevamente rectificó el Sr. Maura, y como 
aún hubiera varios concejales con deseos 
de hablar, se levantó la sesión :.á las dos 
de la tarde, sin que recayera acuerdo sobre 
el asunto. 
Advertencias sobre el empadronamiento. 
Se está verificando actualmente la rocti-' 
ficación y" comprobación de las hojas del 
empadronamiento general de habitantes lle-
vado á afecto en Diciemlbre último. 
De este trabajo de comprobación resulta 
que muchos cabezas do famiba incurrioron 
en errores y omisiones, tales como el dejar 
de incluir á sus hijos menores de edad y á 
los sirvientes, y parte de ofcros se 
ha puesto úná inexplicable resistencila á 
la devolución de las hojas que les fueron en-
tregadas á domicilio. 
Todas las persónas' qUe: sé'encuáíitren com-
prondidac en los casos expresados deberán 
proceder á, subsanar los errores ó faltas co--
metidas, pres'enibándoeo, al efecto, los cabié£H 
zas de familia, en las oficinas del Negocia-
do de Estadística, plaza de la Constitución, 
núm. 3, Tercera Casa Consistorial, de nue-
ve de la mañana á dos de la tarde, ó de 
cuatro á ocho, en cuya dependencia se les 
daráv todo género de facilidades para ello. 
Asimismo, y teniendo en cuenta que a e i pa-
.díón fJ vecinal se facilitan los docmneuuw 
para cobro de pensiones, asistencia facul-
tativa por las Casas de Socorro, inclusio-
nes en las listas electorales y de quintas, 
lactancias,, admisión en las obras municipa-
les, etc., etc., ^gg?n H g l ^ ^ 8 P01' la 
Alcaldía-Presidencia que todas aquellas per-
sonas que hasta la fecha hayan dejado de 
entregar las hojas padronalcs correspondien-
tes á sus domicilios, lo verifiquen con la ma-
yor urgencia, á fin de evitarse no sola-
mente perjuicios, sino también las respon-
sabilidades que, tanto administrativamente 
como por los Tribunales do justicia, podrán 
serles exigidas por incumphmiento del de-
ber en que se hallan de llenar debidamente 
y eaitiregar las referidas hojas. 
Tribunas para e! Carnaval. 
Las tribunas que so están construyendo 
cn^cl paseo do la Castellana para las pró-
ximíis fiestas de Caraaral son las siguien-
L a del Jurado do admisión de carrozas 
y cochea engalanados, en la plaza de Co-
lon; de la Gran Peña, Casino de Madrid, 
Círculo de Bellas Artes, Centro del Ejér-
cito y de la Armada, Centro de Hijos de 
Madrid, Círculo de la Unión Mercantil t 
Industrial, señora viuda de Ezquerra, seño-
ras del Casino, Casa de Socorro de Buena-
vista, Casa de Socorro de la Universidad, 
de palcos para los señores concejales, Casa 
de Socorro del Centro, Casa do Socorro del 
Hospicio, Casa de Socorro de la Latina, 
Casa do Socorro do la Inclusa, Casa de 
Socorro del Congraso y Casa de Socorro de 
Chamberí. Pasada la estatua do Castelar 
«e instalarán las de la Asociación benéfica 
de la Inclusa madrileña. Asociación benéfi-
ca de Bomberos, para los niños do los Co-
legios municipales de San Ildefonso y dê  
la Paloma, la del Jurado de adjudicación 
de premios y la de la Prensa diaria. 
•Los billetes para las tribunas de las Ca-
gas de Socorro se expenden en sus respec-
tivos centros benéficos. 
Las casas baratas. 
L a Junta de fomento y mejora de casas 
baratas celebiró anteayer sesión en el Ayun-
tamiento, resiolviend'o favorablemeínte la pê -
tición de la Sociedad L a Propiedad Coope-
rativa, para que sean calificadas do casas 
baratas las dos que proyecta construir en la 
palle de Ramirez de Prado. 
Las arenas del Manzanares. 
E l concejal Sr. Díaz Agero ha presentado 
al Avuntamiento una proposición pidiendo 
se eleve al ministro de Fomento una soli-
citud para que autorice al Concejo á re-
glamentar la extracción de las arenas del 
Manzanares. 
niMftO HABiltOS HEMIAItl 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
E L C O N F L I C T O D E V A L E N C I A 
LOS T R A N S P O R T E S MARITIMOS 
A LA ENTRADA 
El Sr. Burell. 
De cuanto dijeron los ministros al entrar 
en Consejo, lo más saliente fueron' las si-
guientes manifestaciones del Sr. Burcll. 
Como el ministro de Instrucción pública 
se hiciese lenguas ante los periodistas de lo 
bien que marchaíba el GoJbkrno, uno de aqué-
llos interrumpió: 
—¡ Xo habrá crisis ? 
A lo que repuso D. Julio-: 
—No veo'qué motivos haya para eso. 
—Pues se asegura—replicó un reportero— 
qué por divergencias surgidas entre el mi-
nistro de la Guerra y el jefe del Estado Ma-
yor Central piensa dimitir el general Luque. 
—De esas divergencias de criterio nada sé; 
pero, de todos modos, caso que existiesen, 
quien debía dimitir seria el general Weyler; 
es como si yo, por ejemplo, tuviese dispa-
ridad de criterio con el jefe de la Junta de 
Arebiveros: á mí no me correspondería di-
mitir. 
—¡ Claro !—masculló ,el periodista ; como 
que no hay paridad en el caso I 
—^Resuelta la última crisis, no creo haya 
nuevas dimisiones. 
—Pues, señor ministro, no parece se haya 
resuelto la última crisis; las gentes no al-
canzan á comiprender por qué ha ido á Ha-
.9Í6|ida el Sr. Villanueva, dejando la cartera 
de Estado y siendo mucho más fácil eíicon-
trar quien desempeñe aquélla y no ésta. 
— Eso le parecerá á usted—diio Burell—; 
ea.icjás difiíiil de lo que usted cree encontrar 
ministro de Hacienda. 
j—Pnes no se diría—argüyó el curioso re-
noru-ro —. ya qno á Ir. cartora de Hacienda, 
desemnoñada por el fír. Vinanueva, se le 
da un carácter de interinidad. 
-—Efeetivnraente: para nadie es un secre-
to nue la presidencia del Congreso la ocupa-
rá el 6r. Villanueva, y la del Sanado, el 
marinés de Alhucemas. Ello le indicará á 
usted oue nadie esperaba la crisis, que fué 
cosa de momento. E l Consejo so deslizaba 
trajyonln: Verrrvmns á los excedientes; y... 
Afín? rnrtó la frace el 9r. Pnrell ; llegaba 
el Tninistrn de la Gobernación, v con él pe-
netfó' rn el despacho del nre-úden+e. 
A LA SALIDA 
Corea de las nueve terminó el Consejo que 
los ministros celebraron en la Presidencia. 
E l Sr. Alba facilitó á los periodistas la 
siguiente referencia del mismo: 
Cuestiones económicas. 
E n este Consejo nos hemos ocupado prin-
cipalmente de las cuestiones económicas, que 
son las que en las circunstancias actuales 
interesan más al país. 
Obligaciones del Tesoro. 
E l Consejo so ha enterado, con gran sa-
tisfacción, de que hoy, primer día do emi-
sión de las Obligaciones del Tesoro, se han 
cubierto cuarenta millones de pesetas, lo 
que (hace esperar que en breve se cubri-
rán los cien millones. 
Conflicto de Valencia. 
E l ministro de la Gobernación dió cuenta 
á los ministros de que el conflicto de Va-
lencia toma mejor cariz, felicitándose de 
olio el Consejo de Ministros, por cuanto per-
mito al Gobierno estudiar con entera refle-
xión el fondo del problema. 
Comoquiera qno el origen ,del conflicto es 
-la penuria -por quo atraviesa la clase obrera, 
por falta de trabajo, el Consejo do Minis-
tros ha acordado que el director general de 
«Obras públicas, S í . Zorita, vaya á Valencia 
para estudiar el problema ede visu» y acor-
dar, sin trámites que pudieran entorpecer 
la prontitud en el remedio, aquellas obras 
de-más urgente necesidad. 
Los transportes marítimos. 
E l ministro do Fomento, y el conde de Ro-
manónos 'han dado cuenta á sus compañoros 
de Gabinete de las conferencias quo han ce-
lebrado v.oj} los navieros para tratar do la 
.cuestión de los fletes. So aprobó U.n.proyec-
to* da Real decreto, -que aparecerá en breve, 
v por el cual se autoriza 1& intei vención del 
Estado en los fletes para el tran.spxirto de 
trigos y artículos de primera necesidad. 
E l Sr. AHb» telegrafiará á los gobernado-
res de las provincias productoras y á las 
Federaciones harineras de Cataluña, Levan-
te y Castilla, al Objeto de que manden re-
preseSlátites á Madrid para' que é^aminen 
las cantidades de trigo que se necesitan para 
cubrir las necesidades del país hasta la pró-
xima cosecha, á fin de que se puedan adqui-
rir en el extranjero. 
El Gobierno, enemigo de inter-
venir en la compra de trigos. 
E l Gobierno no es partidario de hacer 
por su cuenta la compra do trigos ni inter-
venir avalando las compras que hacen los 
importadores por la disparidad de criterios 
que hay sobre esta materia. 
E l Gobierno lo que hará es intervenir los 
fletes, para que los importadores pue-
dan traer los t/rigos del extranjero y que 
puedan venderse á los harineros sin que 
haya grantles diiereinoias en los precios, á 
fin de que puedaín elaborar las harinas 
en buenas condiciones. 
Con objeto de evitar que ese beneficio cu 
los transportes deje de ir al consumidor, el 
Gobierno señalará el tipo á que deberán ex-
penderse las harinas, teniendo en cuenta 
las necesidades del mercado. 
Dará al mismo tiempo gran rafñdez á sus 
gestiones, al objeto do que cuanto antes se 
remedie la situación de las clases proleta-
rias. 
L a disolución de Cortes. 
Preguntado el Sr. Alba si se había habla-
do algo de la fecha de diselución de Cor-
tes, replicó que sí se habían cambiado al-
gunas impresiones, y que su propósito era 
traer al próximo Consejo ultimado el ca-
lendario electoral. 
Las cigarreras. 
E l ministro de Hacienda manifestó al 
Consejo que, disuclta la Caja do Ahorros 
de las operarías de la Fábrica de Tabacos 
quo lian cobrado su parte, perdieron el de-
rooho qué tsoían á asistencia médi.'a, medi-
cinas y un auxilio do 70 pesetas á la fa-
milia de las fallecidas. 
E l Gobierno ha acordado mantener estos 
derechos si la Compañía continúa dando su 
donativo. 
Expedientes. 
E.I Consejo aprobó los siguicsatcs: 
.'.i A ¡UN A.—Rbglauumto dol Cuerpo de 
Obreros torp». distas. 
HACIENDA.—Subastas de efectos para 
la Fábrica Nacional dol Timbre. 
GUBítRA.—Permuta do un solar en Ali-
cante. 
Después del Consejo. 
T.-Tininad'o el Consejo db ministros, el 
presidí ate dol Consejo so encerró en su des-
pacho oficial con el ministro do la Gober-
nación. 
L a extraña conferencia llamó poderosa-
mente la atención de los periodistas, quie 
nos pudieron observar que el Sr. Brocas 
salió precipitadamente en el automóvil de 
la Presidencia, volviendo al poco rato. 
Súpose había ido con recado á casa del 
conde. 
L a expectación subió de punto al ver que 
el conde de Romanones, que había llamado 
con toda urgencia al director general de 
Comercio, Sr. Sala, para que estuviese en 
la Presidencia á las ocho y media, dando 
orden de que so le buscase dondo estuviera, 
no lo recibió. 
E n lo que mohos so fijaron los reporte-
ros fué en la desconsideración quo esto su-
ponía para el Sr. Sala. uAlgo gordo—de-
cían—dobe ocurrir cuando tal sucede.» 
Quizá esta misteriosa conferencia est4 
relacionada con algo gravo que ocurre en 
Valencia y amenaza extenderse á otras re-
giones, obligando al Gobierno á adoptar me-
didas de rigor que, más que fortalecer, 
comprometen las situaciones políticas. 
Suspensión del Consejo. 
E l Consejo de ministros so suspendió para 
conferenciar con el director general de 
Obras públicas, Sr. Zorita, y darle las ins-
trucciones que ha de llevar á Valencia, 
para cuya capital saldrá hoy mismo. 
I N V E N T A R I O S 
D E SUBSISTENCIAS 
f> 
ALBA ORDENA A LOS GOBER-
NADORES QUE LOS HAGAN 
j w e i e s unos s naraicj i g ¡ | j ¡ > a V e r e t c r r a y C a n g a s 
IMOUILLO. S CUDiiCiUll I PrMtrlda par w a n u » b « n e u n . 
N O T I C I A S 
CATARROS - TOS. — Jarabe de Heroína 
(benzo - cinámicoj del doctor Madariaga. 
Agradable ó insuperable remedio pectoral. 
Ante-ayor ha llegado á la estafeta del Co_ 
rreo Central correspondencia procedente de 
Londres, París, Burdeos, Ginebra, Portu-
gal, Gibraltar, Nueva York, Méjico y Bo-
cas del Toro (América). 
E l baño es un placer; usando el Jabón 
Flores del Campo lo es doble. 
ttJ 
Han sido amortizadas por sorteo 828 obli-
gaciones de la Compañía de los ferrocarriles 
de Madrid á Zaragoza y á Alicante, del 5 
por 100, serie A, primera hipoteca de Va-
lladolid á Ariza. 
m m m m u m 
SE P R E F I E R E N A LOS FRESOOS 
E l cónsul de España en Cienfuegos parti-
cipa la defunción de los siguientes súbdi-
tos españoles: 
Francisco Dios Subía, Fernando Lamas 
Busto, Miguel Tortosa Martínez, Ana Alber-
di Echevarría, Elias Expósito Perosa, An-
tonio AJonso Garda, Obdulia Martín León, 
Salvador Montes de Ocos Rodríguez, Alon-
so Pérez Martín, Rosa Férrico, Francisco 
Fernández Santos, José Casóla Brión, Do-
mingo Pérez Alonso, Antonio Alonso Arias, 
Julián Rodríguez Rodríguez, José Garda 
Coello, Manuel González Vega, José Sánchea 
Cozo, Manuel Lidia Expósito, Tomás Gómez 
y Castillo, Bartolomé Martínez Zamora, Vio-
toria Hernández Saceno, Valerio Férnández 
González, José Rodríguez Mosquera, Ma-
nuel Rodríguez Díaz, José Morales Suárez, 
Constantino Menéndez y Antonio Martínez 
Solagón. 
Pastillas Bolívar 
PECTORALES.1!Calman rápidamente Ja 
tos. Curan siempte catarrosa asma, 
grlppo. De venta e» todas las farmacias. 
S U C E S O S 
Saoos robados.—Del carro que guiaba, por 
la ronda de Valencia, Jacinto Diez Olías, 
vecino de Xavakarnero, le robaron 17 sa-
cos, ignorando quién. 
Géneros baratos.—•Antonio Martín Blanco 
presentó una denuncia contra Andrés Fer-
nández Reus, por haberse dado á correr 
con 50 pesetas en géneros, propiedad del de-
nuneianto. 
Doscientas cincuenta pesetas de «coba».— 
Manuel Pérez Ibáñez dió tal «coba» á Ma-
riano Jiménez Morales, que éste, conmo-
vido, le entregó 260 pesetas. Luogo lo reca-
pacitó y vino en conocimionto do quo ha-
bía sido timado. 
Accidente del trabajo.—Descargando mer-
cancías en el muelle númerp 3 de pequeña 
velocidad, en la estación del Norte, fu« 
arrollado por un vagón Mariano Salas Ló-
pez, de veintisiete años. 
Sufrió graves lesiones, por lo que pasó 
al Hospital de la Princesa. 
Atropello.—Por el carro quo guiaba fué 
atropellado, en la callo dol Padiico, Juan 
Ablanquo do Incas, de cincuenta y un años, 
causándose Lesiones de pronóstico reser-
vado. 
Corrajero herido.—El cerrajero Rufino Bus-
tillo Francisco, de treinta y cinco años, se 
fracturó varios dedos de la mano dereoha 
trabajando en un taller del paseo dol Rey, 
número 18. 
Servicio policiaco—La policía ha detenido 
á los ladrones que hace algún tiempo robaron 
en el domicilio de D. Gabino Bugallal. 
Suicidio.—Jesús Iglesias, sereno del Pa-
lace-Hotel, salió al teatro con su novia. 
En la callo Nicasio Gallego decidieron sui-
cidarse. 
E l sacó una pistola y apuntó á su novia. 
Esta le dijo que llevaba una pastilla de su-
blimado y que se suicidaría con ella mientras 
él se disparaba el tiro. 
Así lo hicieron; y cuando Iglesias se dis-
paró la pistola en la boca, su novia arrojó, 
con la emoción, la pastilla, salvándose de 
una muerte cierta. . 
Trasladado el suicida á la Clínica de la 
calle de Fuencarral, falleció antes de que le 
curaran. 
L A S D E C L A R A C I O N E S 
D E B U R E L L 
S E C O M E X T A X E N E L C O N G R E S O 
LOS M E T A L U R G I C O S Y G A R B A N C E -
ROS R E C L A M A N A V I L L A N U E V A 
P R E S I D E N C I A 
Conferencia con Luque. 
E l ministro* de la Guerra estuvo en Es-
tado celebrando larga conferencia con el 
jefe del Gobierno. 
Lerroux, en Estado. 
E l jefe de los radicales estuvo esta maña^ 
na en Estad© á canferenciar con el presiden-
te del Consejo. 
GOBERNACION 
Ayer 84 raediadia. 
E l Sr. Alba d\fb á los periodistas que las 
noticias de Valencia acusaban tranquilidad, 
no habiéndose registrado incidentes durante 
toda la mañana. 
Los tranvías han circulado normalmente 
y el pan se ha repartido en la misma forma. 
E l gobernador tome que esta tarde, cuan-
do s© aglomere gentío en los barrios obre-
ros, se reproduzcan los desórdenes. Para 
evitarlo adoptará todo genero de procau< io-
nes. 
También dijo el Sr. Alba que Qn el Con-
sejo de ministro^ de esta tardo serán es-
tudiados el conflicto valenciano y la cuestión 
de las subsistencias. 
Agregó que había dirigido una circular á 
los gobernadores d© provincias, ordenándo-
les en virtud de lo dispuesto por la ley de 
Subsistencias, que hagan inventario de la 
cantidad de materias alimenticias existentes 
en ati demarcación. 
Terminó el ministro diciendo qne había 
tomirlo' posesión de su cargo el nuo-vo alcal-
de de Barcelona, marqués de Olérdola, cru-
zándose con tal motivo telegramas de feli-
citación entre éste y el Sr. Alba. 
Por la tarde. 
E l señor duque de Almodóvar dol Valle 
dijo á los periodistas que, según el informe 
oficial recibido en Oobernación á las cinco 
de ,1a tarde, reina tranquilidad en Valen-
cia, circulando normalmente los tranvías. 
E l ministro de la Gobernación ha remiti-
do 500 pesetas Á la. viuda dol guardia ci-
vil muertp ayer por un compañero; tam-
bién ha ordeñado que para evitar posibles 
sucesos análogos, los individuos de dicha 
b nuMii/rita institución vistan siempre de 
u?iiforme. 
De madrugada. 
E l señor duque de Almodóver del Vallf 
ha manifestado esta madrugada que en Va-
lencia so ha celebrado la reunión del alcalde 
y tenientes do alcalde con el gobernador ci-
vil,, ofreciendo su cooperación para coad-
yuvar á la solución del conflicto. 
Añadió el señor subsecretario que en la 
capital del Turia reina tranquilidad abso-
luta. 
HACIENDA 
E l ministró de Hacienda ha recibido á los 
periodistas, manifestándoles que tenía para 
resolver gran número de espedientes. 
Respecto á la cuestión de los metalúrgicos 
y siderúrgicos, continúan las reclamaciones, 
en gran número. E l ministro los ha citado 
á una reunión, que tendrá lugar en feoha 
próxima, y do la que espera el Sr. Villa-. 
nuova quo rosulto una solución 8í>mojant-e 
á la qU6 so' dió á la cuestión del cinc. 
Por lo quo hace réf©rencia á. los garban-
ceros, cuyas reclamaciones en pro de la ex-
portación continúan, juzga el ministro que 
va á ser preciso dictar alguna .disposición 
que modere el actual estado y armonice los 
interoses del comercio interior y los do los 
cosorhol-os, permitiendo á éstos una expor-
tación arreglada y asegurando para el mer-
cado interior un precio que no sea abusivo. 
DE INSTRUC-
CION PUBUCA 
Dice el Sr. Burell. 
E l Sr. Burell ha manifestado á los perio-
distas que el próximo sábado dará la Real 
orden contestando á la carta que le ha di-
rigido el presidente de la Academia Espa-
ñola sobre el uso del castellano. 
Dijo también el Sr. Burell que había recl-
-bido la visita del presidente del Patronato 
del Museo de Pinturas, entregándole el ex-
pediente y plan de reformas y gramdcs obras 
(pie proyectan hacerse en él. 
Quiero—añadió el ministro—que la cauti 
dad necesaria vaya al prosupuesto; y si 
nuestro Museo ee uno do los mejores' dol 
mundo, por las obras que encierra, veremos 
si lo es también por su instalación. 
Habló luego del decreto sobre amovilidad 
de los inspectores de enseñanza y personal 
de las secciones administrativas, y dijo que 
no lo había hecho por motivos políticos. 
—Yo tengo en mi abono—continuó di 
ciondo—que cuando fui ministro la otra vez 
no dejé á ningún empleado cesante, á pesar 
de no existir entonces la inamovilidad, 
inamovilidad que luego defendí yo en el 
Parlamento. 
Para trasladar á los inspectores se necesi 
tará expediente; aunque claro es que yo 
no puedo consentir que un inspector se opon-
ga al ministro ó al director general de Pri-
mera enseñanza. 
Y terminó diciendo que haibía nombrado 
secretario de la Delegación regia de Primera 
enseñanza á D. José Diana, que, aunque 
es de Jaén, no le conoce, no habiendo tenido 
en cuenta para nombrarle más quo los mé 
ritos que reúne. 
GRACIA Y JUSTICIA 
Registradores interinos 
Han sido nombrados los siguientes, del 
Cuerpo de Aspirantes á Registros: 
De Tortosa, D. Torcuato Fcrnándoz F u 
nos, 22 del Cuerpo y 11 de la lista de aptos 
De Mediodía, D. Tomás Fernández y Fer-
nández, número 37 y 24. 
De Sabadell, D. Ambrosio Rodríguez Ca-
rnazón, número 43 y 29. 
De Villalón, D. Antonio Martín Maza, nú 
mero 45 y 31. • * 
De Lucena (Córdoba), D. Santiago Lia-
ño, número 48 y 34. 
De TafaJla, D. Carlos Hernández Ló-
pez, número 50 y 36; y los siguientes del 
de aspirantes á la Judicatura: 
De Cazorla, D. Manuel Roan Tenreiro, 
número 17 de aptos y 68 del Cuerpo. 
De Orihuela, D. José Entreza y García, 
número 27 y 37. 
Lucona del Cid, D. Juan Sánchez Rea^ 
número 26 y 90. 
De Coin, D. Carlos Saubat Chicoy, nú-
mero 30 y 112. 
De Riaza, D. Rufino Gutiérrez Alonso, 
número 33 y 122. 
De Padrón, D . Plácido Martín Vicente, 
número 34 y 124. 
De Quiroga, D. Luis Rubio García, nú-
mero 35 y 125. 
— 
¡MAS R U M O R E S Y COMENTARIOS 
A l conocersé las mahifestacionfes qué fej 
ministro de Instrucción pública hiciera al en-« 
trar en el Consejo d e Ministros, hiciéronsa 
comentarios sabrosísimos, de los que salió 
muy mal parado D. Julio por su afán de apa-
recer siempre como definidor político de la 
actual situación. 
Muchos se preguntaban si acaso don 
Julio no sería el elemento disolvente del 
quebrantadísimo Gabinete liberal. 
La mala suerte del conde. 
Los conservadores se están cobrando con 
creces la jugarreta que les hizo el conde, 
de Romanones arrojándolos del Poder. Se re-
focilan pensando en los argumentos que les 
está facilitando ¡)ara que le combatan al 
abrirse el Parlamento. 
Santander, Barcelona y Valencia son—di-
cen—los chispazos de un malestar general 
que puede dar al traste con el Gabinete del 
conde de Romanones. 
E l hambre de los pueblos—decía un ex 
ministro conservador—no se cura con tra-
vesuras, y á Romanones, flamante ministro 
de Estado, le está amargando la existen-
cia el malestar interior del país y el mani-
fiesto recelo con que se le mira en algunos 
países extranjeros. ¡ Quiera Dios—terminaba 
diciendo—que este hombre no dé mucho quo 
sentir á su Patria y á su Rey! 
Desacuerdo lamentable. 
E l desacuerdo entre los generales Weyler 
y Luque es tan grande que parece ser que 
el jefe del Estado Mayor Central ha dicho, 
hablaado de las reformas d e Luque: «Las 
organizaciemes de los ejércitos se aprenden 
en lo campos de batalla ; n o en los Gabi-
netes ni en los Ministerios.» 
Los republicanos. 
Parece ser que el domingo celebrarán una 
reunión los elementos que integran la con-
junción rcpublicíaíno-socialista, y &e d^cía 
ayar que alguno dio esos' clcmautos piensan 
aconsejar el retraimiento en las próximas 
elecciones. 
Las obligaciones del Tescro. 
Se critica mucho al Góbierno porque se 
achaca el éxito de esa operación, planeada 
por el Sr. Urzáiz. 
Las compras do trigos. 
E l Gobierno, de acuerdo con las indica-
ciones que hiciera el ex ministro de Hacienda 
Sr. Urzáiz, ha declarado, por boca del se-
ñor Alba, su enemiga á encargarse de la 
compra de trigos. 
Con esto—decía un prohombre liberal—se 
confirma que el Sr. Urzáiz ha sido arroja-
d o de Hacienda por divergencias d e criterio 
con sus compañeros d e Gabinete. 
El decreto do diselución. 
No faltan amigos cariñosos del Gobierno 
que hablan de la posibilidad de qno Romanó-
nos se quede sin decreto de disolución. Al 
monos—diem en las oposiciones—, para te-
ner opción á eso decreto ba quedado muy 
mal. Santander, Barcelona y Valencia no 
son precisamente papeletas para conse-
guirlo. 
No hay combinación. 
Dijo anoche un ministro que carece de 
todo fundamento el rumor político de que 
irá un ministro ^ la presidencia del Supre-
mo. Esta será vitalicia para el digno pr ¡i-
doift-e, I ) . José do A1<!<H-<>«, i:f>n op<r«<ritrtl-o en 
todas partes. 
Por Carbaliino. 
Dijo anoche un ministro que el Gobierno 
seguirá prestando todo su concurso al can-
didato liberal proclamado para Carbaliino 
(Orense), D. Joaquín Urzáiz, hijo dol ex 
ministro de Hacienda del mismo apellido. 
Expedientes electorales. 
A ver llegó á esta corte el hijo de un 
cacique d e Galicia, con la pretensión d e que 
el Sr. Alba le resuelva algunos expedientes 
electorales ptara favorecer á un candidíuto 
combatido por l o s conservadores y los anti-
guos liberales gallegos. 
Y la sorpresa del ministro de la Oobe?. 
nación debió ser ¡grande, según contaba ano-
che un ex ministro, al enterarse de la ma-
niobra del cacique, que protejo la candida-
tura de un forastero en Galicia contra li-
berales, conservadores é independientes. 
E l Sr. Alba sostendrá el acuerdo de no 
ir contra el que tenga votos y amigos, y 
no se dejará sorprender, según contaba ano-
che un director general. 
Otro golpe al decreto de Cortes. 
E n los Círculos políticos se cotizó anoche 
nuG^imento el rumor de la fecha en que se 
publicará e l decreto de Cortes, fundándose 
los que de estas cosas se ocupan en el es-
tado en que se encuentran las provincias 
con relación á l a tranquilidad pública. 
Muchos políticos discuten la probabilidad 
de algún aplazamiento si no reina completa 
tranquilidad en todas partes. 
ül^A ^SEÑORA 
ofrece comunicar gratuitamente á todos loa 
quo sufren: n«uxa«tenia, debilidad generaJ, 
vártigos, reúma, eetómago, diabetes tí&& 
asma, neuraigias y onfermedades nerviosas, 
un remaecUo sencillo, verdadera maravilla 
ourativa, de reeuíkados sorprendentes, quo 
una ©asuaiidad ke hi-̂ o conowír. Curada per. 
sonalmonte, am oomo numerosos onfomios, 
después d« usar en rano todos Im medica. 
memos preconiBados hoy, en reeonooimiento 
eterno, y eorao deber de coneiencia, haco 
esta rndionción, cayo propósito, puramente 
humajiitario, es la oonsecuoncia de un ro-
to. Dirigirse únicamente por escrito á doña 
Carmen H. Garcín, Aribau, 24. Barcelona. 
EL 
AVARIOSIS I N V A D E E L 
ORGANISMO Y SE DES- ¿Jf \~ \m 
ARROLLA Y V I V E PORQUE KXCUÉN-
T I U MEDIO O A M B I E N T E EAVQ. 
RABEE PAR.A El,LO EN EL ORG ANISMO 
TRANSFORuMAR ESTE MEDIO EN OTRO 
DIFERENTE ES EL MAS .BELLO 101 ' 
DE LA TERAPEUTICA. !• 1, <N2, FS r \ V 
PREPARACION QUE R E A L I Z A E S T E 
I D E A L . POT? E S T O C U R A TAN ADMIRA 
C L E M E N T E L O S CASO-: M A S D T Í I C I Í J M 
DE AVARIOSIS Y ENFERMEDADES DE 
L A P IEL . 
Jueves 2 de Mwzo cía / 9 /6 . B I 2 Q A B 4 1 E 
M A D R I D . 'Año V L Núm. 1.575. 
EL SORTEO DE AYER 
Q ^ n n í CIOM 
i J S T A de ios números premiados en el 
sorteo celebrado en Madrid el dxa 1 ¿e 
Marzo de 1916. 
P R E M I O S M A Y O R E S 
premios. Números. POBLAOHWES 
•00 n 314 ¿M-évAlo-Málfig^-Madrid, 
rfQ 600 32 593 Muroia-Idem-ldeia. 
Su 0^0 10 99B L a Bañeíft-Sívilla-Barcel, 
i?̂  143 Almería-Barcelona-Idem. 
10 -728 Lérida-Málaga-Madnd. 
28'§19 Madrid-Idem-Idem. 
4 412 Madrid-Almena-Barcel. 
4'406 Madrid-Idem-Idem, 
6'486 Poiif6rra.-Madrid-Sevilla. 
25J09 Las Palrnaa-Baro-Madrid 
4.519 Madrid-Cornaa-Madrid. 
90 302 Baroelona-Idem-bovüla. 
27'S26 Muroia-Línoa-Madíif. 
12:495 Gran.^Palmas-ViUajoy « 
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6?o m 221 ^ 4 834 519 341 848 
458 187 627 597 
D I E Z Y OCHO MIL 
n-tt 614 638 016 348 824 932 682 
98? ?35 080 108 695 083 739 716 
R43 325 357 599 650 248 271 493 
205 509 473 147 133 673 434 
D I E Z Y N U E V E MIL 
W 097 753 740 564 761 216 086 
94? 760 732 242 265 921 560 608 
489 813 581 059 448 374 679 506 
010 ¿ 6 341 359 565 309 911 397 
V E I N T E MIL 
773 029 014 783 053 018 585" 759 
Q33 (519 885 103 819 421 8U 
Ank 304 268 R36 439 230 146 140 
8*? 3 4 ^ 95^ 573 801 490 631 740 
4a7 919 01Ó 873 991 
iUN MIL 
, 135 000 05S 
085 04-5 «88 761 
423 624 531 359 

















125 683 t67 -130 iQQ • I 
m 631 05S 462 85l 240 
932 715 213 806 653 \08 
035 790 172 142 138 049 
28o 624 302 955 201 
V E I N T I T R E S M I L 
203 867 484 165 547 670 
820 776 931 954 429 062 
086 522 027 461 824 363 
202 058 007 611 639 438 
009 435 849 521 122 
VEINTICUATRO MIL 
2̂ 7 969 498 603 143 62.5 
595 027 611 478 432 828 
947 408 848 873 141 194 
627 875 679 954 2S3 814 
VEINTICINCO MIL 
627 354 938 332 273 .501 
























624 079 609 022 490 657 829 621 097 695 
277 104 173 832 836 582 087 794 496 601 
767. 184 613 772 316 632 731 
V E I N T I S E I S MIL 
601 234 079 771 306 659 565 015 721 
673 825 132 688 450 358 754 957 779 
049 202 937 713 568 643 305 490 145 
848 657 803 172 007 225 989 488 738 
062 177 790 017 419 135 626 
V E I N T I S I E T E MIL 
225 047 475 882 495 658 057 089 390 
134 693 287 298 062 806 814 486 949 
252 395 528 813 067 648 614 748 671 
217 899 978 435 163 818 
VEINTIOCHO MIL 
224 537 772 484 S47 060 895 826 658 
803 689 894 575 158 629 653 501 988 
255 008 991 414 190 877 885 868 622 
303 978 510 916 115 279 358 867 816 
V E I N T I N U E V E MIL 
679 774 117 694 367 890 713 603 399 
293 272 724 947 529 590 925 365 660 
784 915 303 326 700 095 920 941 751 
228 327 638 414 291 521 626 049 585 
243 149 
T R E I N T A MIL 
635 543 114 241 341 561 613 026 748 
827 842 593 452 210 599 439 266 632 
240 391 876 443 450 167 716 641 967 
387 351 988 054 201 075 047 932 208 
788 841 423 168 867 049 213 701 837 
838 178 8̂ 8 
T R E I N T A Y UN MIL 
505 081 472 915 436 948 113 597 545 
697 773 389 802 621 806 770 215 947 
169 822 803 278 120 895 857 785 118 
177 772 608 995 653 782 614 793 313 
816 253 443 644 
T R E I N T A Y DOS MIL 
770 435 453 345 061 845 788 732 338 
621 686 772 923 324 981 438 737 089 
538 154 166 892 928 966 040 812 718 
783 707 643 156 870 423 853 406 517 
357 050 
T R E I N T A Y T R E S MIL 
372 536 328 641 473 985 117 277 869 
772 537 815 066 883 280 003 897 675 
093 634 993 939 655 590 151 533 169 
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Í G y H. de 100 
t-u áiímente* a«>se 
4 0/0 P E R P E T U O E X T E R I O » 
Serie F. de 24.000 ptae. oml» 
12.000 » » 
6.000 > » 
4.000 » » 
2.000 » » 
1.000 . » 
G y H , d© 100 y 200..— 
diferentes series 
4 0/0 














































En diferentes serios 
O B L I G A C I O N E 3 D E L T E S O R O 
1.° D E J U L I O D E 1915 
41 4.50 0/0 á dos año: 
Serie A. número» l 4 37.790. de 
500 peseta* o l n ^ J l 
Serie B. número* 1 a 45.869, de 
5.000 pesetas 
Al 4.75 %'á cinco año*. 
Serie A. núm^ios l á 59.131, de 
500 peaetae ...nnrr ••' 
Serie B. números I í 48.597. d« 
5.000 peaetas ' 
C É D U L A S H I P O T E C A R I A S 
500 ptas. núm«. ) á 433.700 4 0/0 
100 ptas. núms. 1 á 4.390 4 0/0 
500 ptas. núm.. 1 á 31.000 5 0/0 
O B L I G A C I O N E S 
F. C- de Valladolid á Axiza 5 0/0 
S. E. del Mediodía 5 0/0 
Electricidad d«s Cbamt>orí 5 0/0 
S. G. Azucaiera España 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
ACCIONEl 
Banco de España 
Idem Hispano-Americano 
Idean Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de la Plata.., 
Compañía Arrendt.a de Tabaco», 
S. G. Azucarera España. Frite» 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Horno» de Bilbao.. 
lid«n Duro Felguera 
Unión Alcohpleta Española 
ídem Resinera Española.,, 
Idem E&pañoU de Explosivo».... 
F. C de M. Z. A 
f. C- del Norte 
AfO^tÁmmtO £>£ MADRID 
Empréstito 1668 . . . . . . .M M.» 
ídern por resu'tas • 
i d q p i erpropiacionea Icter-or 
ídem id. Ensanche 
ídem Deudas y Obra» 
£mpre>i:to 1514 .•• 
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205 0* 
000 00 






3 4 5 
8^ 0 
9 5 ( 0 
-.00 uo 
2t>7 00 
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SANTORAL Y CULTOS —a—¡ 
DÍA 2 J U E V E S 
Santos Lucio, Pablo y Heraclio, Obispos 
y mártinejs; , Slaai Atísalón y compañeros' 
mártires; SaJi Simpl'cio, Papa y canfesor, 
y Santa Jeuara, mártir. 
L a Misa y Oficio divino son de este día 
con rito simple y color morado. 
Adoración Nocturna.—Corpus Christi. 
Corte de María.—Nuestra Señora de las 
3Lira\-illas, en las Religiosas Carmelitas 
(Príncipe de Vergara) y en San Justo y 
Pastor; de la Providencia, en la iglesia de 
Jesús; del Auxilio, en San Lorenzo, y de los 
Angeles, en su parroquia. 
Cuarenta Horas—Parroquia de San Luis, 
Capilla del Ave María—A las once, Misa, 
Rosario y comida n 40< mujeres pobres 
Capilla del Colegio de los Sagrados Cora-
zones.—A las seis de la tarde. Ejercicio de 
la Hora Santa. 
Parroquia de San Luis A las ocho, Ex-
posición de S. D. M. ; á las diez, Misa can-
tada ; á las seis de la tarde, Preces y proce. 
sión de Reserva. 
iglesia de Jesús Nazareno.—A las seis y 
media, á tas siete y media y á ]¡m ocho, Oo, 
rnunión de los Jueves Eucarísticos. 
Parroquia del Corazón de María.—A las 
siete, á las ocho y á las ocho y media, Co-
munión de los Jueves Rncarísticos, y á las 
sois y inedia do la tarde, Rosario y Hora 
Santa, con Ex/posición menor. 
Parroquia da San Lorenzo.—A las siete, 
á íSas sáete y media y á ta-s odio, ídem id. 
Iglesia de San Manuel y San Benito A 
Itus siete y á las ocho y media, Idem id. 
Religicsas del Corpus Christi (Carbone-
ras).—A ikis siete y á las ooho, ídem id','; 
á las nueve, Mi'S« cantadla. 
Parroquia del Sahmdsf y San Nlcolá».— 
A laa ooho y á las. ocho y metíia, ídem id.; 
á lais onde, Exposición de S, D. M, en la 
capilla de Nuestra Señoría del Pilar, y Ejer-
cicíe die lia Hora Santa. 
Igfesia de San Pedro (Filial dell Buen Con, 
sejo).—A ¡k» odio, ídem id. 
Religiosas Trínitaríias (Lope de VegaJ.— 
A Jas ocho, ídem id. 
Religiosas CapuohinaS._A odio, ídem 
ídem, con Exposición de S. "D. M . ; quedando 
Expuesto Sanftísimo Sacramento todo ©1 
día; por la tard'e, á Has eineo, sermón y so, 
íemnip Pes^rva. 
Iglesia de Ca»*atravas.—A las ocho y media, 
ídem ídem. 
Iglesia de las Comendadoras de Santiago.— 
A las odio y media, inaugnfáéión de los 
Jlierea Encarístícos-", con plática ó imposición 
do medallas á los nueyos asociados. 
Academias y Sociedades 
Centro Instructivo y Protector de Ciegos. 
Mnyi solemnemente se ha celebrado en 
esta benéfica institución el acto de distri-
buir los premios á los alumnos y obreros 
que allí reciben educación. 
L a solemnidad fué amenizada ejecutando 
varias composiciones musicales los discípu-
los de las clases de Piano, Violín y el sex-
teto de la Sociedad. 
Instituto Español Criminológico. 
Hoy, á las seis de la tarde, en el Museo 
Antropológico de Velasco (paseo de Ato-
cha, 13), dará la novena conferencia del 
curso de Instituciones penitenciarias el ilus-
trísimo Sr. D. Augusto del Cacho, profesor 
de dicha asignatura. 
L a entrada será pública. 
NOTAS FINANCIERAS 
Suscripción de obligaciones, 
Según habíamos anunciado, ayeí so abrió 
por el Banco de España la suscripción á 
las nuevas obligaciones del Tesoro, oreadas 
con interés del 3 por 100. 
.Sabido es que la emisión asciende sólo á 
pien millones de pesetas. 
L a cantidad suscrita ayer en el Banco 
(fué de 38.686.500 pesetas. 
Los tres pedidos más importantes fueron: 
uno, del Banco Hispano Americano, por la 
cantidad de diez millones de pesetas; otro, 
fie nueve millones, por el Banco Español 
de Crédito, y otro, de ocho millones, por pl 
Banco Hipotecario. 
E l resto, de 11.636.500 pesetas, fué soliici-
tado por ottraa entidades bancarias, capi-
talistas y el ahorro particular. 
el tota| indicado no están incluidas 
las cantidades suscritas en provincias, pur 
no haberse recibido aún datos completos, 
CAMBiOS BOBRE P^A^AS EXTRANIERAÍ 
Francos til París, cheque, 8y,50, 
Libras s/ Londres, cheque, 25,07. 
SECCION DE CARIDAD 
Con destino á la desgraciada familia de 
cuya afiícliva situación nos hemos ocupado 
en el suelto número 5S dg esta sección, nos 
han entregado : 
Don N. N., 1 peseta; Un raaurlsta, 5 
ídem. 
E S P E C T Á C U L O S 
L O S D £ H O Y 
KEAL.—(Función 40.a de abojio, 25.a del 
fcaiix-no 2.°) A lae nueve, Los pcscadorfcs 
de perlas. 
(ESPAÑOL.—A las cinco y media (popu-
lair). E l velón de Lucena y L a Remolino. 
P R I N C E S A . — A las seis (función ospv-
üial, á precios especiales), Campo de arr 
miño. 
COMEDIA.—A las cinco y media (ma-
tinée popular), Café solo y E l tren rápido. 
—A las diez (función popular). Café soio 
E l tren rápido. 
L A P A . — A las seis y media (doble), E n -
vejecer (un prólogo y dos actos).—A las 
diez y media (doble), Envejecer (dos actos). 
K hb'VA.Vi i-N.—Compañía Simó Raso.— 
A las sois y media (sección vermú), Traih-
pa y canon idos aóttía y varios películas!. 
—A las diez y ftredra (doblo), E l modelo 
de ^írtüdéa (CUri actos en tres cuadros y 
una película). 
INFANTA I S A B E L . — A las seis y cuarto 
(doble), E l amigo Teddy.—A las diez y 
cuanp (,d¡d)lft), E l amigo Teddy. 
APOLO.—A las seis y media (22.° yer-
mó de gran moda, doble), L a Cenicienta 
(tres actos).—A las diez y cuarto (sencilla), 
I E I patio de los naranjos.—A las once y 
media (sencilla), L a patria de Cervantes. 
Z A R Z U E L A . — A las seis, E l barberillo de 
Lavapiés (tres actos).—A las diez y me-
dia. Loa quákerps ( t r ^ aerto )̂, 
COMICO.—A las seis (doble), Los niños 
de Ecija.—A las diez y media (doble), E l 
valiente capitán. 
M P R S N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42—TeWfono 4.967, 
MADRID.—Temperatura máxima á la som-
bra : 70,2.—Temperatura mínima á la sombra : 
Io,4.—LUvia recogida: 1,2 litros por metro 
cuadrado.—Dirección dominante del viento: 
Oeste.—Tiempo probable en Madrid: Buen 
tienijpo, de poca estabilidad aún. 
Estado general del tiempo sobre el occiden* 
Infor^ciones de! Observatcria Central ítt^roléOWO 
te europeo—La perturbación atmosférica de 
estos días va internándosQ en Euroipa; hoy 
ocupa el Centro do Francia, quedando en el 
golfo do Vizcava un núcleo de perturbación 
secundaria. Llueve hoy en Galicia, y el cielo 
del resto de España está con menos nubes 
que ayer. Los vientos dominantes de hoy son 
del SO., y la temperatura es inferior á la 
de ayer. 
Tiemr'O probable en España—En Galicia 
y Cantabria, vientos fuertes del Oeste, liu, 
vias y mar. En Cátalúua y Levante, vieiiios 
fuertes y frío. Tiempo incierto por el rosto 
de España. 
LOCALIDADES 
Región del Noroeste: 












































































































































































POSTALES Y RETRATOS 
I D I B 
S u S a n t i d a d B e n e d i c t o X V 
, O ' 
E n Hidrocromía á 16 tintas, tamaño 65x80 centímetros. 15 pesetas. 
E n Fototípica, tamaño 44 x 66, 7 pesetas. 
Idem á nna tinta, igual tamaño, 3 pesetas. 
Tarjeta postal en Fototipia, diez tintas, 3,60 pesetas docena. 
Idem íd. á una tinta, 1,50 pesetas docena. 
A nuestros suscriptores les haremos un descuento del 20 por 100 en 
los Retratos del tamaño grande y el 10 por 100 en los restantes y en 
las postales. 
Los pedidos^á esta Administración. 
T R A J E S T A L A R E S 
CARRERA S* JERONIMO 12-MADRID 
L . A C A S A P R E F E R I D A 
P O R S U S C O N D I C I O N E S . 
LM obras «ompletas da Bonoto Cortóe, que «ue» 
t m 50 pesetas, las adquirirán nuestros &u«criptor«« 
por 35, haciendo el encaango directamente á la Admi. 
nistración de E L D E B A T E . 
Nuestros sruscriptore* de fuer» de Madrid remití-
pin •dera£a 2 pesetu par» el frajtqueo y oertifioado 
P O R " 
«on no p r ó l o g o del SR. VAZQUEZ MELLA 
FOLLETO DE PAfJ»!TAHTE ACTUALIDAD 
PraolOi UNA P E S E T A - Véwjesa en al kiosco ás E L DüBATB 
DRAMA HIDRATADO 
CRÍTICA T E R E E S T R E 
S E VSNBOB BN E L KIOSCO B E E L D E B A T E 
D e A c c i ó n S o c i a l 
O B R A UTILISIMA, Q U E C O N T I E N E V A R I O S 
T R A B A J O S D E 
D . L u i s C h a v e s A r l a s , 
SOBRE L A MATERIA QUE INDICA E L TITULO 
P r e c i o : U N A p e s e t m 
De venta en nuestro kiosoo de ia calle de Alealá. 
NOVELAS MORALES 
E L AHQRGABO D E PALO, por D, Gabuao Te-
jado. 
E L C A B A L L E R O SIN NOMBRE, por D. F . N<|Ya, 
rro Villosladj*. 
MUNDO, DEMONIO Y GABNE, por D. Josi 
Beigaé. 
L A S T R E S N O V E L A S , UNA P E S E T A 
De venta en el kiosco de E L D E B A T E . 
Inmenso surtido ea C O S A S 
para tirar, «íesde 2<í eénti-
mos doella: LOSADA. En-
eomienda, 7. 
E S Q U B U 
de defunción, de uo-
vp-nario y de aniver-
versarlo en todos los 
periódicos, con los 
mayores descuentos 
COMBINACIONES >: 
:-: :-: ECONOMICAS 
Propagandas especiales. 
C O L O R E R O S , 4 
BAR Caseorro, pró-
ximo á San Ginés. 
i i i i i i l 
iaxanolos en general; 
esque las de defun-
ciéa y aniversario 
m. u. mi m 
Acreditados talleies del esculíof 
Imágenes, altares y ío<la ciase de carpintería relieio 
&a. Actividad demosírada en ios múltiples encarg JS 
debido al numeroso é inaliuído personal. 
PASA LA CORRESPONDENCLV 
V I C E N T E T E N A , e s r M Í Q r , V A L E N C I A 
RAFAEL. BARRIOS I 
"Himno al inmortal Cervantes,. 
A DOS VOCES DS T I P L E S 
para Escuelas, Colegios é Institutos religíósoa de en-
señanz» por el maestro. 9 . Sepgflo l íBrr^a» 
Este himno, en tono de «SÍJ bemol mayor, por SQ 
aencillez y elegancia es digno de figurar er.tre las me-
jores composiciones de su género, pues coustituve 
ana página musical perfectamente adaptfble al ca-
rácter de loa niños, ain perder por eso su graudioeid&d 
F r e e i o , 2 , 5 0 p e s e t a s * 
De venta en el kiosco da EL D E B A T E 
M a y o r , 8 4 s i 
Surtido espeoiai en toda clase rie artículos 
:-: :-: :-: :-: para el oiilto divino :-• •-• •-• • 
P I D A N S E C A T A L O G O S Y M U E S T R A S 
SEÑORES ANUNCIANTES 
SAS EA LOS PIIRIÓDIGOS TE MADRID 
También se hacen desenentos en las esonelas 
que ee encarguen a esta Casa p a r i todos los 
periódicos. 
I m í l l i 
mm\k DS PUBLICISiD 
Especial para antincloi 
en todos los per iódicos 
JasomatreiQ, 5 
JI 
DFSCiNAS DE PUBLICIDAD 
P f c « ftoi Matute, 8, l .o-Telófone 2.8S5. 
E l dueño de estas oficinas avisa al público oue 
es ajeno en todo á otro señor del mismo ombre 
7 ^ T Í ' 0 ̂ . ^ ^ i e r o U n i v e r s a l 
• • N ü i A ; - S ^ a s oficinas sólo se dedican exolu-
sivamente á todo lo referente á publiofíad 
EVES Y 
Dentro cte esta teecióit pubüeafwao* auunasaa tsuya extensión no saa superlo? á 3© pafabras, gu tjrcaí 
ol do 5 eéntimos por palabra, En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será graíult 69 
íss demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras 3 
sedan de este número 6 eéntimos, siempre que los mismos Interesados den personalmente la orúZn^T 0X" 
blioMad en wsta administración. ^ 06 
VARIOt 
MAQUINAS eatfnhir. 
Taller lyíparaoicínes, pileaa» 
reoaanhio, abono© de üm, 
pküsa, coasiea'vactón. Pé-
rez Galdós, 9. 
ANEMIA, Defcaidad, Ne^u 
ra«t)en«a, RBqwtáamo in, 
fajjtá^ Veje* pf«Ba*bara 
w i n t í i » con Vmo JTosfa*. 
ifyrjv Victoria. Bo*ella, 
tica p o i y o t A , Victoria, 8, 
Maxinftd. 
P L A T E R I A DE ORTE-
GA. Confiad vuestros §nr 
oargos Üruz, 3. Alhajas de 
ocasión. 
POUSSINETTE para po-
llitos. Los fortifica y los 
preserva de enfermedades, 
conservándolos vigorosos 
durante su desarrollo. 
E L M A T E R I A L AGRI-
COLA, Zabalbide, núm§: 
ros 11 y 13, BILBAO. 
HtCESITAN TRABAJO 
BE O F R E C E para t * . 
«ribieste en ofietnas ó 
» a a oomcroi«4 «oreditado 
an esto* trabajos. Tiixut 
«nformet. Santa Ln«ía, 11, 
« « r i o . '{&)] 
J O V E N instruido, oaen-
óado Africa, ao&cdta «uai-
qnstar trabajo. Argénsoí-a. 
19. portaría. (D) 
SEÑORITA de oomp*-
fiía ofrécese buena «usa. 
Babe piano. QSiysr, 6. 
L O t PROPIETARIOS 
«atólioo», euantoH práoti-
eaments quieran verlo, 
«emprc que neoeeitec d« 
maestros ú obreros deben 
dirigir»» á Im Boig« d*í 
jP2-*l**jo dfl los Ctrenío», 
"ir loadrés, f 
JOVEN neoesitsdo so. 
üoit* «uitáquier al^e de 
trabajo. Lagaasito», 18 y 
SEÑORA buenos inior. 
mea se ofrece compañía ó 
dirección eo casa católi-
ca. Costanilla Desampara 
dos, 8, bajo d«?eeha. 
&Úi . £ÜAD GONZALEZ 
saatr» y costurera, »e 
oíreoe para trab^>*r en 
su casa ó $ uoiuiciüo. Jor-
oaj módico. Espino, 8. 
(A) 
VIUDA con bijoa ma_ 
yoree solicita portería. In_ 
formes en esta Adminis-
tración, (4.) 
JOVEN díecdséás afio« 
w5os deeca colocaoián eo-
mercio, intomo. Informa, 
rá esta AdminigtratHÓn. 
(A. X . ) 
O F R E C E S E se f ic j iw 
dependiíaita Ot*aiíi>?«io, ca-
»» forinal, educar niños 6 
*«ompafiar señoritas. Rae 
finiré», 1 dupldaadc. 
DOS J O V E N E S , sa-
bieodo r^utabilidjid mer-
cantil, órgei'e» colocación, 
Galdo, 8, primer^. 
J O V E N catóiioq da ie«, 
esone» matemátiosa 6 #oiu 
tebiüdad. Buenca infor. 
aatóa. f aanoarral, 74, coar. 
*»J ^ í») 
O F I C I A L A con práota. oa hace y reforma toda 
cíase de sombreroe de se-
ñora y niños. 
PaSafox, 23. 
Se recaben encargos en 
esta Admón. 
PROFESOR aawSS. 
¿a cSase» bachillerato 
hsa¡»tjca«s oa^rafía,' «w. 
Aadré^. Iarref#> 15, i.t 
locoio-
» » » • • O • » » » » 
(San Btmat-do, 7, 
Recordamos á ias eeño_ 
ras que en San Bemarü 
do, 7, primero, están sin 
trabajo varias oostureraa 
bianeo, modistas, bor-
dadoras, prof Moras y ge. 
5oritas de compañía. 
Suplicamos asimismo de 
* señor* que quiera ,5 
^ « riAJVO, aunque esté 
usado, para qitó ^ obre, 
2* «Prendan á cantar 
üoc ías profesoras 
a«s de piano. 
* * • e • • » » «i 
8E NECESITAN bu*, 
u«uaa y a p p p ^ ^ ^ 
61icaje inglés. 
Garrora ^ tan 
«um«r0 2», prmcípalea. 
Tetófcrto 4.888. 
" • « a de oficina: tto alatt 
* Mha. 
Cenipo Popular caíúiice 
^ ía inoia&yiaiia 
I I Fabrara l i lS» 
Hay ofertaa de trabaja 
?'xr*' íos oficio* «iguifjaiteai 
buenos «dnoeiadorea y ra, 
pnjaidoros. 
»•« Lar«ua( n . Ma«rM. 
TeMfaaa 3.284. 
H / K S A A P O L I N A R 
G R A N E X P O S I C I O N D E I M U 
S I T A D E S T A C A S A A N T E S D E 
I O T ^ T ^ S , 1 . x ) u F L 1 o^IDÓ.-T¿L¿FPO£rO 2.951 
